付録　大寄合之覚書　寛文六年 by 2021-10-04
i
　
　
　
　
　
凡　
例
一
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
池
田
家
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
御
評
定
書
」
二
冊
（
総
目
録
番
号
E
３
‒
1
・２
）「
御
留
帳
評
定
書
」
一
二
冊
（
E
３
‒
３
〜
14
）
の
う
ち
『
池
田
家
文
庫
資
料
叢
書
３
・
御
留
帳
評
定
書
』
上
・
下
（
岡
山
大
学
出
版
会
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
続
き
、
残
り
の
四
冊
（
E
３
‒
11
〜
14
）
を
翻
刻
す
る
。
あ
わ
せ
て
寛
文
六
年
の
「
大
寄
合
之
覚
書
」（
E
３
‒
22
）
を
付
録
と
し
て
収
め
た
。
一
解
説
は
『
御
留
帳
評
定
書
』
上
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
原
本
の
体
裁
を
再
現
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
ま
た
は
読
み
や
す
さ
を
考
え
て
、
変
更
を
加
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
改
行
は
い
ち
い
ち
指
摘
せ
ず
、
闕
字
・
平
出
は
一
字
あ
け
で
示
し
た
。
一
表
紙
は
、
お
よ
そ
の
形
状
を
罫
線
枠
で
囲
ん
で
示
し
た
。
朱
書
さ
れ
た
貼
紙
の
内
容
は
、「　
」
を
付
け
て
記
し
、
右
肩
に
（
貼
紙
朱
書
）
と
注
記
し
た
。
一
付
紙
は
、
お
お
よ
そ
の
場
所
に
※
印
を
付
け
、
そ
の
付
近
に
内
容
を
「　
」
を
付
け
て
示
し
、（
付
紙
）
と
注
記
し
た
。
一
史
料
本
文
の
字
体
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
、
異
体
字
・
略
字
・
俗
字
・
あ
て
字
に
つ
い
て
は
一
部
を
使
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
通
用
の
文
字
を
右
行
間
に
（　
）
で
示
し
た
。
地
名
な
ど
の
表
記
が
通
用
の
も
の
と
異
な
る
場
合
、
適
宜
現
行
の
文
字
を
同
様
に
（　
）
で
示
し
た
。
一
史
料
を
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
適
宜
、
読
点
（
、
）
、
並
列
点
（
・
）
を
付
け
た
。
一
明
ら
か
に
誤
字
・
誤
記
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、右
行
間
に
正
し
い
も
の
を
（　
）
で
示
し
、疑
念
が
残
る
場
合
は
（　
カ
）
と
し
た
。
脱
字
と
思
わ
れ
る
も
の
は
（　
脱
）（　
脱
カ
）、
重
複
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
（　
衍
）（　
衍
カ
）
と
し
た
。
意
味
不
明
の
場
合
は
（
マ
マ
）、
記
載
が
な
く
空
白
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
（
ア
キ
）
と
し
た
。
一
変
体
か
な
は
平
か
な
に
改
め
た
が
、
格
助
詞
の
う
ち
次
の
文
字
と
、
接
続
詞
の
「
并
」
は
活
字
を
小
さ
く
し
て
使
用
し
た
。
　
　
　
者
（
は
）　　
江
（
え
）　　
ニ
（
に
）　　
茂
（
も
）　　
与
（
と
）　　
而
（
て
）　　
而
已
（
の
み
）
一
く
り
か
え
し
記
号
は
、「
〻
」（
漢
字
）、「
ゝ
」（
ひ
ら
か
な
）、「
ヽ
」（
カ
タ
カ
ナ
）、「
〳
〵
」（
二
字
以
上
の
熟
語
）
を
用
い
た
。
一
旧
字
・
古
字
の
う
ち
、
次
の
も
の
は
新
字
体
に
改
め
ず
に
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
。
　
　
　
龍　
　
瀧　
　
籠　
　
嶋　
　
嶌　
　
餘　
　
餝　
　
冝　
　
冨　
　
舛　
　
燈
一
異
体
字
・
俗
字
・
略
字
・
合
字
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
使
用
し
た
。
　
　
　
珎
（
珍
）　　
躰
（
体
）　　
忰
（
悴
・
倅
）　
躮
（
悴
）　　
噯
（
扱
）　　
并
（
幷
）　　
刕
（
州
）　　
（
異
）　　
　
　
　
　
　
（
畢
）　　
粮
（
糧
）　　
扣
（
控
）　　
　
帋
（
紙
）　　
欤
（
歟
）　　
㝡
（
最
）　　
窂
（
牢
）　　
哥
（
歌
）
　
　
　
沉
（
沈
）　　
礒
（
磯
）　　
迚
（
と
て
）　　
斛
（
石
）　　
脉
（
脈
）　　
（
嘩
）　　
桧
（
檜
）　　
侭
（
儘
）
ii
　
　
　
虵
（
蛇
）　　
薗
（
園
）　　
鳫
（
雁
）　　
　
閙
（
鬧
）　　
〆
（
し
め
）　
（
等
）　　
ゟ
（
よ
り
）
一
江
戸
時
代
に
は
制
度
的
・
慣
習
的
な
身
分
や
格
式
が
存
在
し
て
お
り
、
現
代
か
ら
み
れ
ば
差
別
的
な
事
実
や
言
動
、
用
語
な
ど
が
一
般
に
通
用
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
史
料
の
な
か
に
は
、
そ
う
し
た
表
現
や
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
正
し
い
歴
史
認
識
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
史
料
に
基
づ
い
て
歴
史
的
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
と
の
関
連
で
現
在
の
差
別
を
助
長
し
か
ね
な
い
場
合
は
記
載
を
差
し
控
え
、
	
で
示
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
本
叢
書
の
企
画
・
編
集
は
、
岡
山
大
学
貴
重
資
料
刊
行
推
進
会
（
平
成
29
年
度
、
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
館
長
今
津
勝
紀
、
同
副
館
長
李
禎
之
、
岡
山
大
学
社
会
文
化
科
学
研
究
科
教
授
山
本
秀
樹
、
同
准
教
授
徳
永
誓
子
、
教
育
学
研
究
科
准
教
授
村
井
良
介
、
岡
山
大
学
特
命
教
授
（
研
究
）
倉
地
克
直
、
附
属
図
書
館
学
術
情
報
サ
ー
ビ
ス
課
長
森
谷
め
ぐ
み
）
が
行
っ
た
。
一
翻
刻
原
稿
の
作
成
は
青
木
充
子
と
倉
地
克
直
が
行
っ
た
。
原
本
と
の
照
合
・
割
付
・
校
正
お
よ
び
全
体
の
監
修
は
倉
地
が
行
っ
た
。
版
組
は
今
津
勝
紀
が
行
っ
た
。
310
付
録　
大
寄
合
之
覚
書　
寛
文
六
年
 （
表
紙
）  
 　
　
寛
文
六
年
午
八
月
十
六
日
ヨ
リ
同
廿
八
日
迄
　　
　
　
　
大 
寄 
合 
之 
覚 
書
　　
　
（
貼
紙
朱
書
）
　
　
「
二
」「
留
一
番
ノ
内
八
」
八
月
十
五
日
一
来
月
十
七
日　
東
照
宮
御
祭
礼
之
御
供
、
土
肥
飛
騨
・
若
原
監
物
・
岸
織
部
・
八
木
平
兵
衛
ヲ
被　
仰
付
同
日
一
出
仕
之
御
礼
相
済
候
以
後
、
小
書
院
江　
御
出
被
成
、
老
中
・
番
頭
・
諸
頭
・
諸
役
人
・
組
頭
江　
御
直
ニ
被　
仰
渡
候
ハ
、
御
仕
置
之
義
末
〻
迄
直
ニ
被
成
度　
思
召
候
ニ
付
、
何
ニ
不
寄
存
寄
之
儀
書
上
ケ
候
様
ニ
と
侍
中
江
被　
仰
聞
候
処
ニ
、
存
寄
之
儀
共
品
〻
書
上
ケ
候
、
御
為
を
存
故
と
御
満
足
ニ
被　
思
召
候
、
右
之
書
上
ケ
明
日
ゟ
評
定
所
江
御
出
シ
被
成
、
僉
議
可
被　
仰
付
候
間
、
何
茂
替
り
〳
〵
ニ
罷
出
、
存
寄
無
遠
慮
僉
議
可
仕
候
、
僉
議
ニ
落
候
義
ハ
可
被　
仰
付
之
由
一
評
定
所
江
罷
出
者
替
り
様
之
儀
　
　
　
　
毎
日
罷
出
ル
者
池
田
伊
賀　
　
　
日
置
猪
右
衛
門　
安
藤
杢　
　
　
　
　
伊
木
頼
母
田
中
九
兵
衛　
　
山
内
権
左
衛
門　
泉
八
右
衛
門　
　
　
鈴
田
武
兵
衛
森
半
右
衛
門　
　
津
田
重
二
郞　
　
中
村
主
馬　
　
　
　
神
図
書
中
村
久
兵
衛　
　
藤
岡
八
郎
兵
衛　
石
川
善
右
衛
門　
　
都
志
源
右
衛
門
西
村
源
五
郎　
　
河
村
平
太
兵
衛　
岡
田
喜
左
衛
門　
　
片
山
勘
左
衛
門
　
　
　
　
替
り
候
て
可
罷
出
者
御
番
頭
之
内
ゟ
弐
人
宛
、
御
礼
如
次
第
之
ニ
可
罷
出
候
御
児
小
性
頭
壱
人
宛　
　
御
小
姓
弓
之
頭
壱
人
宛
御
城
代
壱
人
宛　
　
　
　
御
鉄
炮
頭
之
内
ゟ
弐
人
宛
御
奏
者
壱
人
宛　
　
　
　
御
歩
行
頭
弐
人
宛
御
小
性
之
組
頭
壱
人
宛　
御
馬
廻
り
之
組
頭
弐
人
宛
　
予
刕
様
御
横
目
壱
人
宛
　
　
右
之
通
替
り
〳
〵
罷
出
シ
加
藤
甚
右
衛
門
毎
日
罷
出
可
令
読
之
八
月
廿
六
日
評
定
出
座
之
面
〻
、
但
シ
右
ニ
記
日
〻
ニ
罷
出
ル
者
ハ
此
書
付
ニ
除
之
土
肥
飛
騨　
　
　
瀧
川
縫
殿　
　
　
稲（葉
脱
カ
）
四
郎
右
衛
門　
　
柴
田
市
左
衛
門
土
倉
登
之
介　
　
古
田
斎　
　
　
　
渡
部
友
之
介　
　
　
村
井
弥
七
郎
稲
川
七
右
衛
門　
安
藤
杢　
　
　
　
竹
越
八
郎
兵
衛　
　
喜
多
嶋
忠
右
衛
門
薄
田
藤
十
郎　
　
梶
浦
勘
介　
　
　
山
田
弥
太
郎
　
　
以
上
十
五
人
、
外
ニ
日
〻
相
定
り
罷
出
ル
弐
拾
人
　
　
都
合
三
拾
五
人
烈
座
、
辰
之
尅
ニ
揃
一
日
置
猪
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
昨
日
も
申
通
、
何
茂
存
寄
候
儀
ハ
縦
其
身
役
義
不
当
事
ニ
而
も
無
遠
慮
申
出
シ
、
僉
議
可
然
候
、
昨
日　
御
意
被
成
候
ハ
、
僉
議
之
場
に
て
ハ
存
寄
ヲ
不
申
、
わ
さ
〳
〵
に
て
ハ
か
様
に
存
寄
候
へ
と
も
我
共
申
義
ニ
て
無
之
な
と
ゝ
申
様
な
る
義
若
於
有
之
ハ
、
僉
議
被　
仰
付
専
も
無
之
事
之
由
311
大
寄
合
之
覚
書
一
士
民
町
人
迄
之
書
上
ヲ　
御
自
筆
ニ
而
御
書
集
メ
御
出
シ
被
成
、
加
藤
甚
右
衛
門
読
候
ヲ
承
、
如
斯
書
付
申
候
条
相
違
之
儀
又
落
候
事
共
可
有
御
座
候
事
　
　
　
　
初
ヶ
条
一
郡
〻
林
ハ
持
か
ゝ
り
野
山
之
分
ハ
割
苻
ニ
被　
仰
付
、
田
畠
之
養
野
山
ゟ
仕
候
様
ニ
可
然
と
の
事
一
今
一
ヶ
条
右
同
事
之
趣
意
右
二
ヶ
条
少
僉
議
有
之
候
得
共
、
在
〻
之
儀
何
レ
も
不
案
内
之
事
、
此
寄
合
之
内
ニ
惣
郡
奉
行
共
呼
ニ
遣
シ
、
御
郡
奉
行
共
一
同
ニ
罷
出
、
僉
議
ヲ
い
た
さ
せ
、
其
上
ニ
て
落
着
可
然
之
由
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
、
加
様
之
類
ニ
ハ
付
紙
ヲ
仕
、
奥
ヲ
読
、
藤
岡
八
郎
兵
衛
申
候
ハ
、
猟
場
ハ
入
相
ニ
成
候
て
も
可
然
候
、
肴
多
ク
成
申
儀
可
有
之
候
、
野
山
入
相
之
儀
心
得
か
た
く
候
由
一
在
〻
ニ
而
ま
つ
し
き
も
の
な
と
相
果
候
ヘ
ハ
、
莚
こ
も
ニ
包
、
手
足
ハ
外
へ
出
候
て
有
之
候
、
棺
ヲ
拵
入
レ
候
様
ニ
可
有
之
事
ニ
候
半
哉
、
諸
事
五
人
組
ヲ
定
、
善
事
之
ほ
う
ひ
悪
事
之
罪
科
五
人
組
江
か
ゝ
り
候
様
ニ
可
有
之
儀
か
と
の
事棺
之
事
一
段
尤
之
由
、
泉
八
右
衛
門
申
候
ハ
、
片
上
六
郎
左
衛
門
何
れ
も
へ
申
合
、
家
一
軒
ゟ
一
ヶ
月
ニ
銭
三
文
宛
出
し
、
板
ノ
厚
き
と
薄
き
ニ
て
棺
ヲ
拵
置
、
ま
つ
し
き
者
ニ
ハ
遣
シ
、
身
を
も
持
候
者
ニ
ハ
代
ニ
て
売
せ
候
由
申
候
ヘ
ハ
、
一
段
尤
之
儀
と
何
も
申
候
、
河
村
平
太
兵
衛
・
西
村
源
五
郎
申
候
ハ
、
棺
之
事
此
頃
申
付
候
得
共
、
弥
六
郎
左
衛
門
申
付
ル
通
ニ
何
も
江
申
触
候
様
ニ
可
仕
由
一
善
事
之
褒
美
悪
事
の
罪
科
共
ニ
五
人
組
へ
懸
り
候
様
ニ
可
然
儀
ニ
候
ハ
ん
哉
と
申
も
の
多
ク
候
、
是
も
重
而
御
郡
奉
行
共
罷
出
ル
節
僉
議
可
有
之
由
一
郡
〻
江
講
釈
仕
者
入
置
申
度
由
之
事
一
段
尤
ニ
候
、
急
ニ
ハ
不
成
事
ニ
候
間
、
連
〻
下
ニ
て
聞
立
、
入
候
て
可
然
候
、
其
内
似
合
敷
者
も
候
ハ
ヽ
、
公
儀
ヨ
リ
御
入
レ
成
儀
も
可
在
之
由
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
候
一
御
家
中
着
類
之
御
法
弥
強
ク
被　
仰
付
、
一（
等
）ニ
木
綿
ヲ
着
シ
候
様
ニ
仕
度
と
の
事色
〻
僉
議
有
之
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
御
法
い
か
に
も
能
立
申
候
か
と
存
候
、
背
候
者
見
申
事
も
無
之
様
ニ
存
候
、
其
上
上
ゟ
下
迄
一
ニ
木
綿
ゟ
外
着
シ
申
間
敷
と
有
之
候
ヘ
ハ
、
老
中
も
人
夫
も
同
事
之
衣
類
ニ
候
、
又
老
中
ゟ
下
番
頭
ゟ
下
或
ハ
物
頭
よ
り
下
と
段
ヲ
御
立
可
被
成
儀
候
も
如
何
ニ
候
、
又
い
つ
ヲ
限
と
も
無
之
事
ニ
先
ハ
木
綿
ゟ
外
ヲ
着
シ
不
申
候
と
在
之
段
も
餘
成
事
候
、
唯
今
迄
之
通
ニ
て
可
然
御
座
候
ハ
ん
哉
と
申
候
、
津
田
重
二
郞
申
候
ハ
、
一
ニ
木
綿
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
可
然
候
、
木
綿
着
申
事
無
用
と
の
儀
ハ
無
之
候
へ
共
、
只
今
迄
之
通
に
て
ハ
小
身
な
る
者
之
子
共
迄
木
綿
を
着
申
事
ヲ
ハ
い
や
か
り
候
ヘ
ハ
、
親
〻
迷
惑
仕
も
の
と
も
多
ク
有
之
由
承
候
、
何
と
仕
候
て
も
衣
装
之
お
こ
り
も
若
キ
者
ハ
止
不
申
候
と
相
見
へ
申
候
由
申
候
、
猪
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
先
一
等
ニ
老
中
ヲ
初
木
綿
を
可
着
由
被　
仰
出
、
其
以
後
何
ゟ
上
ハ
田
舎
絹
、
何
ゟ
上
ハ
紬
迄
御
赦
免
な
と
ゝ
有
之
候
て
可
然
か
と
被
申
候
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
衣
類
之
儀
ハ
人
〻
ニ
相
当
ル
事
ニ
候
、
右
ハ
今
日
之
御
僉
議
ニ
不
限
、
今
度
之
寄
合
之
度
〻
ニ
被
仰
聞
、
存
寄
を
も
御
聞
可
被
成
か
と
申
候
、
尤
之
由
に
て
僉
議
之
落
着
無
之
候
事
一
平
免
之
事
去
年
之
こ
と
く
余
免
ハ
京
銀
之
利
分
ゟ
や
す
く
御
借
シ
被
成
候
様
ニ
と
之
義
色
〻
僉
議
在
之
、
如
去
年
余
免
ハ
用
銀
之
為
に
被
仰
付
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
御
借
シ
可
被
成
義
に
て
ハ
無
之
候
、
三
ツ
八
分
ゟ
上
ハ
用
銀
ニ
上
ケ
置
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可
然
候
ハ
ん
哉
と
申
者
共
御
座
候
一
御
国
平
免
之
事
か
ゝ
り
物
之
分
ハ
御
家
中
へ
も
御
懸
ケ
被
成
、
平
免
ハ
有
次
第
ニ
可
被
下
と
書
上
ケ
候
儀
、
伊
賀
被
申
候
ハ
、
此
段
書
上
ケ
候
者
悪
敷
心
得
候
と
見
ニ
申
候
、
此
義
ニ
不
限　
殿
様
之
御
心
ニ
下
之
痛
ニ
成
候
て
も
御
蔵
ニ
御
米
之
納
り
候
様
ニ
と　
思
召
儀
ハ
毛
頭
無
之
候
、
我
を
初
平
免
ハ
御
蔵
給
所
何
れ
も
同
事
と
存
居
申
候
由
被
申
候
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
平
ハ
一
之
平
ニ
て
候
、
代
官
郡
奉
行
ニ
被
下
物
、
其
外
樋
橋
諸
事
之
引
ケ
方
中
積
り
ニ
仕
引
申
候
故
、
此
段
ニ
不
審
を
立
候
と
相
見
へ
候
、
其
上
平
ニ
て
無
之
以
前
ハ
口
米
ヲ
被
下
候
、
平
ニ
成
口
米
ヲ
不
被
下
候
ヘ
ハ
、
諸
事
引
ケ
方
ニ
左
様
ニ
過
分
ニ
入
申
儀
ハ
有
之
間
敷
候
な
と
ゝ
疑
ひ
之
心
ゟ
ヶ
様
ニ
書
上
ケ
申
物
と
見
へ
申
候
、
此
段
ハ
御
家
中
に
て
左
様
ニ
申
者
も
御
座
候
由
、
内
〻
承
申
候
、
以
来
ハ
か
ゝ
り
物
之
分
御
家
中
江
御
懸
ケ
被
成
候
品
〻
具
ニ
御
切
手
ニ
書
の
せ
、
口
米
を
も
被
下
候
様
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
申
分
ハ
在
之
間
敷
か
と
申
候
一
御
城
詰
仕
候
者
又
ハ
御
用
人
な
と
に
前
〻
の
こ
と
く
御
足
米
可
被
下
儀
か
と
之
事
色
〻
僉
議
有
之
、
御
足
米
ハ
知
行
高
ニ
応
シ
被
下
ル
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
お
な
し
御
用
人
ニ
て
も
各
別
高
下
御
座
候
、
御
足
米
ヲ
一
ニ
被　
召
上
御
役
領
ニ
被
成
可
被
下
儀
と
之
僉
儀
多
ク
候
事
一
御
家
中
鶉
殊
外
は
や
り
一
分
弐
分
声
能
を
ハ
壱
両
弐
両
ニ
も
買
申
候
、
無
専
費
ニ
而
候
由
う
つ
ら
之
義
買
候
事
御
法
度
と
可
被
仰
付
義
ニ
て
も
無
之
、
餘
は
や
り
申
さ
た
も
無
之
候
ヘ
ハ
、
先
〻
其
分
ニ
被
成
置
可
然
候
ハ
ん
哉
、
御
僉
議
之
沙
汰
可
有
之
候
間
、
自
然
ニ
止
可
申
候
由
一
狩
り
出
シ
人
之
義
年
〻
奉
行
ヲ
被
仰
付
御
改
可
被
成
儀
ニ
候
、
新
知
役
替
品
〻
有
之
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
一
年
と
も
元
の
こ
と
く
に
ハ
無
之
候
、
年
〻
奉
行
被
仰
付
御
改
無
之
ハ
、
す
ハ
り
申
間
敷
と
の
事
、
此
段
尤
ニ
候
由
一
寺
ヲ
山
之
ふ
も
と
へ
被
遣
候
様
ニ
可
被
仰
付
義
か
と
之
事
猪
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
此
段
兼
〻
左
様
ニ
存
事
ニ
候
へ
と
も
、
過
分
ニ
御
そ
う
さ
も
参
事
ニ
て
候
ヘ
ハ
、
急
ニ
ハ
不
成
事
ニ
候
、
連
〻
以
テ
左
様
仕
度
事
之
由
一
逼
塞
人
之
事
借
銀
相
済
其
侭
罷
出
新
屋
敷
ヲ
被
下
作
事
仕
候
ヘ
ハ
、
又
借
銀
出
来
元
ノ
者
ニ
成
申
候
、
在
郷
ニ
て
之
家
を
ハ
自
分
ニ
仕
候
て
成
共
、
岡
山
之
家
を
ハ
其
ま
ゝ
被
下
候
様
ニ
可
有
之
事
ニ
候
ハ
ん
哉
と
の
事
色
〻
僉
議
有
之
、
爰
許
之
家
ヲ
被
下
置
候
共
、
在
郷
ニ
居
申
内
修
理
仕
事
成
間
敷
候
、
在
郷
仕
候
程
之
者
ハ
前
廉
ゟ
手
前
不
成
候
故
打
捨
置
候
家
ヲ
、
亦
五
、七
年
も
修
理
不
仕
候
ハ
ヽ
在
郷
ゟ
罷
出
候
節
ハ
家
も
こ
ぼ
れ
作
事
不
仕
候
ハ
ヽ
、
居
申
候
事
も
罷
成
間
敷
候
、
左
候
ハ
ヽ
、
是
程
御
事
か
き
の
家
屋
敷
ヲ
御
明
ケ
置
被
成
候
て
も
無
専
事
ニ
候
、
逼
塞
明
キ
候
共
番
頭
吟
味
之
上
ニ
而
定
り
之
年
ゟ
内
ニ
借
銀
相
済
候
者
を
ハ
一
年
も
二
年
も
御
理
り
申
、
逼
塞
ヲ
延
被
遣
、
作
事
を
も
仕
ル
心
当
テ
も
在
之
候
時
分
、
罷
出
候
様
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
重
而
借
銀
も
出
来
申
間
敷
候
哉
と
申
候
　
　
　
八
月
十
七
日
之
評
定
一
鈴
田
武
兵
衛
・
津
田
重
二
郞
・
森
半
右
衛
門
三
人
相
談
に
て
申
候
ハ
、
御
歩
行
之
者
江
戸
御
供
ニ
被
召
連
候
刻
、
道
中
岩
乗
仕
候
者
、
又
江
戸
中
御
番
御
供
使
無
懈
怠
相
勤
候
者
、
其
品
〻
に
随
ひ
例
年
御
褒
美
被
下
来
候
、
此
義
自
今
以
後
御
止
被
成
可
然
奉
存
候
、
御
褒
美
に
か
ゝ
ハ
り
道
中
岩
乗
江
戸
に
て
無
懈
怠
相
勤
候
ニ
而
ハ
中
〳
〵
御
座
有
間
敷
候
へ
と
も
、
何
と
哉
覧
心
能
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大
寄
合
之
覚
書
無
之
所
御
座
候
、
道
中
ニ
而
御
用
申
付
、
跡
へ
十
町
共
戻
り
候
ヘ
ハ
、
壱
里
ノ
余
も
走
り
不
申
候
ヘ
ハ
、
追
付
候
事
も
不
罷
成
、
馬
に
も
乗
り
候
ヘ
ハ
は
や
岩
乗
ニ
立
不
申
候
、
御
歩
行
江
之
御
褒
美
ニ
ハ
餘
り
少
分
之
義
ニ
て
も
無
之
候
得
ハ
、
左
様
之
御
用
申
付
ル
ニ
ハ
此
方
ニ
も
用
捨
之
き
ミ
も
御
座
候
、
悪
敷
習
ニ
成
申
事
も
可
有
御
座
候
、
旁
以
右
相
定
ル
御
褒
美
ハ
御
止
被
成
、
道
中
ニ
而
不
岩
乗
仕
、
江
戸
ニ
而
相
煩
御
奉
公
欠
シ
申
候
共
、
真
実
ニ
御
奉
公
仕
者
、
其
外
其
品
〻
に
随
ひ
御
褒
美
ヲ
も
被
下
、
又
ハ
御
取
立
被
成
様
ニ
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
奉
公
之
は
け
ミ
ニ
も
成
可
申
候
、
御
歩
行
之
者
ハ
岩
乗
仕
者
共
多
ク
御
座
候
ニ
付
、
勝
手
之
為
ニ
ハ
迷
惑
ニ
も
存
ル
者
も
可
有
御
座
候
得
共
、
存
寄
之
通
申
上
候
、
但
当
年
之
儀
ハ
御
褒
美
被
下
候
節
之
者
ハ
心
当
テ
ニ
仕
者
も
可
有
之
事
ニ
候
間
、
先
当
年
ハ
例
年
之
こ
と
く
被
遣
、
以
来
被
遣
間
敷
と
の
義
申
渡
可
然
存
候
、
又
御
徒
横
目
共
ハ
道
中
江
戸
中
も
殊
之
外
骨
折
申
儀
ニ
御
座
候
、
其
上
道
中
ニ
而
茂
江
戸
ニ
而
も
御
横
目
ハ
大
勢
相
宿
ニ
居
申
事
も
成
不
申
候
得
ハ
、
勝
手
之
為
ニ
も
悪
敷
事
多
ク
御
座
候
間
、
路
銀
馬
銀
御
増
シ
被
成
被
仰
付
候
様
ニ
仕
度
候
由
　
　
　
伊
賀
・
猪
右
衛
門
一
段
尤
之
由
一
御
毛
見
之
事
功
者
ヲ
弐
拾
人
程
御
撰
ミ
被
成
被
仰
付
候
様
ニ
と
の
義
、
重
而
御
郡
奉
行
何
茂
出
候
節
僉
義
可
有
之
由
一
救
米
之
事
　
　
　
右
同
断
一
両
年
取
実
無
之
、
当
年
ハ
大
事
之
年
ニ
而
候
一
一
両
年
取
実
無
之
候
、
民
之
豊
成
ハ
侍
之
本
ニ
而
候
、
是
ヲ
に
く
ミ
そ
し
る
ハ
侍
ニ
而
候
、
悪
敷
風
俗
女
之
し
つ
と
の
心
ニ
而
候
と
の
事
　
　
　
右
同
断
一
在
〻
御
普
請
所
日
用
米
百
石
程
被
遣
御
置
、
田
地
之
繕
ニ
被
仰
付
候
様
ニ
と
の
事
石
川
善
右
衛
門
申
候
ハ
、
此
日
用
米
ニ
而
埋
土
ヲ
仕
、
麦
田
ニ
可
成
所
ニ
麦
田
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
救
米
之
道
理
ニ
而
候
、
殊
ニ
永
代
之
儀
ニ
候
、
ヶ
様
ニ
仕
度
事
ニ
候
、
何
茂
尤
之
由
申
候
、
是
も
重
而
御
郡
奉
行
共
一
同
ニ
全（詮）義
可
在
之
由
一
殿
様
御
仕
置
大
方
ハ
能
御
座
候
得
共
、
し
ゆ
れ
ん
乃
臣
共
ハ
御
座
候
て
、
御
し
ハ
き
風
ニ
成
候
事
、
年
中
之
御
費
拾
貫
目
弐
拾
貫
目
之
儀
ニ
て
御
し
ハ
き
御
名
之
出
申
事
、
勿
躰
至
極
も
無
之
事
ニ
候
と
の
義
、
今
一
ヶ
条
大
方
此
類
　
　
　
右
二
ヶ
条
存
寄
心
底
ヲ
不
残
書
上
候
段
尤
之
由
一
上
ニ
ハ
数
年
儒
道
之
御
志
御
座
候
得
共
、
御
近
習
之
者
ヲ
初
学
問
之
志
無
之
事
、
人
こ
と
に
悪
敷
事
共
存
間
敷
候
ヘ
共
、
上
之
御
好
ニ
合
へ
つ
ら
い
候
な
と
ゝ
人
〻
之
譏
り
ヲ
い
や
か
り
候
と
相
見
へ
候
、
上
ニ
ハ
道
ノ
御
志
御
座
候
ニ
、
御
近
習
之
者
ヲ
初
学
問
ヲ
不
仕
処
ハ
そ
し
ら
る
間
敷
候
哉
、
何
れ
ニ
そ
し
ら
れ
候
な
ら
は
上
之
御
志
と
同
し
く
そ
し
ら
る
ゝ
な
ら
は
忠
臣
之
類
ニ
も
可
参
候
哉
と
の
事
一
小
身
ニ
而
不
苦
者
ハ
御
勘
定
聞
ニ
て
候
、
小
身
成
者
ヲ
四
人
程
被
仰
付
、
壱
人
宛
ハ
江
戸
江
御
供
、
御
留
守
ニ
も
被
遣
候
ハ
ヽ
、
跡
先
之
様
子
ヲ
も
存
シ
、
御
用
之
埒
も
能
可
有
御
座
候
と
の
事
右
色
〻
全
義
有
、
外
ゟ
存
ル
と
違
、
惣
而
御
用
ニ
懸
り
申
様
成
者
一
円
無
之
候
ヘ
ハ
、
身
躰
之
高
下
御
極
メ
被
成
候
事
ハ
不
成
義
ニ
候
、
御
勘
定
聞
四
人
被
仰
付
、
江
戸
へ
も
被
召
連
候
へ
と
の
義
ハ
一
段
可
然
義
之
由
一
御
銀
奉
行
弐
人
へ
御
足
米
被
下
儀
銀
払
仕
ル
年
計
年
替
り
ニ
被
下
候
、
一
年
ハ
銀
払
ヲ
仕
、
翌
年
ハ
御
勘
定
ヲ
仕
候
得
ハ
、
両
年
共
ニ
御
足
米
可
被
下
義
と
の
事
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右
全（詮）義
在
之
、
書
上
ケ
申
所
も
尤
ニ
候
、
唯
今
迄
御
足
米
被
下
来
候
者
ヲ
御
役
領
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
御
銀
奉
行
ヲ
も
御
役
領
ニ
被
成
可
然
由
一
大
坂
江
御
米
払
ニ
被
遣
者
、
御
擬
作
之
儀
今
少
宜
ク
可
被
仰
付
義
ニ
候
ハ
ん
哉
、
近
キ
大
坂
江
可
参
ゟ
ハ
遠
キ
江
戸
へ
参
度
と
の
儀
右
全
義
在
之
、
大
坂
米
払
江
之
御
擬
作
之
義
、
烈
座
分
明
ニ
覚
不
申
候
ニ
付
、
大
坂
へ
先
年
参
候
御
徒
横
目
共
ニ
相
尋
、
明
日
全
義
可
仕
由
、
武
兵
衛
・
重
二
郞
・
半
右
衛
門
ニ
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
渡
ル
　
　
　
八
月
十
八
日
之
評
定
一
鈴
田
武
兵
衛
申
候
ハ
、昨
日
被
仰
付
候
大
坂
御
米
払
之
者
御
擬
作
之
儀
ニ
付
、
御
徒
横
目
松
嶋
兵
太
夫
ニ
様
子
相
尋
候
、
御
米
払
共
ニ
御
扶
持
方
江
戸
並
ニ
被
下
候
、
其
上
何
か
為
御
用
之
ニ
人
足
壱
人
被
下
候
、
別
ニ
勝
手
造
作
参
ル
義
ニ
而
ハ
無
之
候
、
併
御
銀
な
と
御
蔵
ゟ
之
出
シ
入
な
と
仕
ル
時
ハ
、
大
方
自
身
も
取
あ
つ
か
い
な
と
仕
躰
ニ
候
、
殊
外
骨
折
申
由
兵
大
夫
申
候
旨
一
江
戸
へ
被
遣
ル
御
用
人
小
作
事
御
奉
行
御
勘
定
聞
な
と
ハ
、
江
戸
ニ
而
人
も
入
不
申
候
、
早
ク
御
用
之
品
被
仰
聞
候
義
銘
〻
勝
手
ニ
能
御
座
候
と
の
儀
全
義
書
上
候
通
尤
ニ
候
、
人
計
ニ
不
限
御
供
な
と
ニ
被
召
連
者
ハ
衣
類
其
外
諸
事
之
用
意
違
申
事
ニ
候
由
、
何
茂
申
候
一
大
坂
ゟ
一
条
様
江
御
銀
参
候
節
、
前
〻
ハ
御
米
払
壱
人
宛
持
参
仕
候
、
只
今
ハ
柳
十
郎
兵
衛
渡
り
人
足
軽
一
人
宛
持
参
仕
候
、
若
不
慮
も
在
之
候
得
ハ
御
外
聞
も
如
何
ニ
候
と
の
書
上
全
義
在
之
、
書
上
候
通
尤
ニ
候
、
京
都
平
井
安
兵
衛
方
ゟ
銀
子
取
ニ
人
ヲ
下
シ
申
躰
ニ
候
、
左
様
之
儀
ニ
而
御
米
払
共
ハ
不
参
候
哉
、
京
ゟ
請
取
人
不
参
候
節
ハ
、
御
米
払
壱
人
宛
持
参
候
而
も
可
然
候
、
但
弐
貫
目
三
貫
目
之
銀
子
参
候
と
て
毎
度
御
米
払
共
参
候
事
も
難
儀
成
事
ニ
候
、
心
ヲ
付
念
ヲ
入
候
様
ニ
申
渡
シ
可
然
由
一
五
百
石
已
下
ニ
京
銀
御
借
被
成
候
儀
、
前
廉
も
借
り
申
候
者
ハ
㝡
前
之
銀
高
よ
り
ハ
へ
り
申
様
ニ
書
出
候
故
、
京
銀
計
ニ
而
ハ
借
銀
か
い
か
ゝ
り
不
残
払
候
事
難
成
候
故
、
高
利
之
他
借
仕
、
借
銀
い
ゑ
不
申
候
、
借
銀
高
有
次
第
如
何
程
ニ
而
も
書
上
御
借
被
成
候
様
ニ
仕
度
と
の
儀
色
〻
全
義
在
之
、
京
銀
ハ
返
弁
之
年
数
定
り
在
之
事
ニ
候
、
京
銀
大
借
り
仕
候
て
ハ
、
壱
年
〳
〵
之
出
シ
銀
多
ク
候
故
、
勝
手
之
作
廻
不
成
候
、
京
銀
少
ク
借
ル
者
ハ
一
年
〳
〵
之
出
シ
銀
少
ク
候
故
、
跡
之
作
廻
仕
能
定
り
之
年
数
ニ
て
埒
明
申
事
ニ
候
得
ハ
、
兎
角
一
ニ
ハ
難
申
候
、
京
銀
ヲ　
殿
様
へ
御
借
り
被
成
、
京
銀
同
事
之
利
足
ニ
て
御
城
銀
御
借
シ
被
成
、
大
借
銀
在
之
者
ニ
ハ
年
数
ヲ
御
延
御
借
シ
被
成
候
ハ
ヽ
、
可
然
儀
ニ
御
座
候
ハ
ん
哉
と
申
者
共
在
之
、
此
儀
尤
ニ
而
候
ハ
ん
か
と
の
事
一
京
銀
之
事
、
御
家
中
振
舞
之
事
、
書
加
へ
た
る
ヶ
条
在
之
、
京
銀
之
儀
借
銀
有
次
第
御
借
シ
被
成
、
何
と
そ
又
無
余
儀
子
細
も
候
て
借
銀
出
来
候
ハ
ヽ
、
相
組
中
と
し
て
救
立
候
様
ニ
被
仰
付
候
て
可
然
候
ハ
ん
哉
と
の
事
色
〻
全
義
有
之
、
相
組
中
と
し
て
救
之
儀
、
銀
子
ヲ
出
シ
不
申
候
得
ハ
不
成
事
候
、　
公
儀
ゟ
相
組
と
し
て
救
候
様
ニ
と
の
義
も
不
成
事
ニ
候
、
但
相
組
中
肝
煎
何
と
そ
仕
候
様
ニ
と
在
之
程
ニ
ハ
苦
間
敷
候
哉
、
此
儀
ハ
惣
御
番
頭
共
寄
合
ヲ
仕
、
相
談
之
上
ニ
て
様
子
聞
召
被
上
、
御
了
簡
も
有
之
可
然
候
ハ
ん
哉
一
在
〻
大
庄
屋
之
子
共
壱
人
宛
被
召
出
、
其
郡
〻
万
事
耕
作
之
触
、
又
郡
之
御
用
之
事
ニ
被
召
出
候
ハ
ヽ
、
親
共
有
難
存
、
郡
〻
御
仕
置
堅
固
ニ
可
奉
守
と
存
候
、
何
事
そ
ノ
時
ハ
人
質
ノ
為
旁
可
然
儀
ニ
御
座
候
ハ
ん
か
と
の
事
色
〻
全
義
有
之
、
書
上
之
通
尤
ニ
ハ
候
へ
共
、
大
庄
屋
之
子
共
被
召
出
可
被
召
遣
様
子
も
難
心
得
候
、
郡
奉
行
之
足
軽
在
鉄
炮
な
と
之
位
ニ
被
315
大
寄
合
之
覚
書
召
出
候
て
ハ
忝
も
奉
存
間
敷
候
由
、
又
在
郷
ニ
其
侭
御
置
候
て
御
扶
持
方
ニ
て
も
被
下
可
然
か
と
の
全（詮）義
も
有
之
候
ヘ
共
、
尤
人
ニ
ハ
よ
り
申
事
ニ
候
得
共
、
御
扶
持
人
顔
ヲ
仕
、
結
句
在
〻
ノ
さ
ま
た
け
ニ
も
成
可
申
候
哉
、
御
陣
之
時
ハ
迚
御
供
ニ
ハ
被
召
出
之
御
定
ニ
而
御
座
候
ヘ
ハ
、
人
質
ノ
為
ニ
ハ
何
も
同
事
之
事
ニ
候
、
大
庄
屋
ニ
被
下
米
唯
今
迄
ハ
三
石
に
て
候
、
骨
ヲ
折
申
儀
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
五
石
ニ
も
被
成
可
被
遣
儀
ニ
御
座
候
ハ
ん
哉
、
子
共
ヲ
被
召
出
候
義
ハ
如
何
可
有
之
候
ハ
ん
哉
、
此
段
御
郡
奉
行
共
罷
出
候
節
猶
又
全（詮）義
可
有
之
由
一
前
廉
も
京
銀
御
借
シ
又
逼
塞
な
と
も
仕
候
儀
ハ
、　
御
前
江
申
上
候
共
成
間
敷
と
存
居
申
候
、
大
借
銀
有
之
者
京
銀
御
借
シ
被
成
、
物
成
之
内
三
分
一
か
半
分
年
〻
ニ
返
上
仕
候
様
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
上
方
之
町
人
迄
有
難
可
奉
存
由
　
　
　
全（詮）義
前
ニ
在
之
京
銀
之
と
同
事
一
借
銀
之
公
事
ハ
江
戸
御
町
奉
行
衆
も
御
聞
不
被
成
、喜
左
衛
門
も
取
合
不
申
、
後
ニ
ハ
元
共
ニ
捨
り
申
と
の
事
　
　
　
尤
ニ
候
ヘ
共
何
と
も
可
被
仰
付
義
も
無
之
儀
之
由
一
御
家
中
振
舞
并
祝
言
道
具
之
事
御
法
度
堅
ク
立
申
様
ニ
と
の
事
、
一
度
被
仰
出
ル
御
法
之
儀
同
事
ヲ
又
改
被
仰
出
候
儀
も
如
何
ニ
候
、
人
〻
ニ
相
嗜
弥
堅
ク
相
守
候
様
ニ
可
然
由
　
　
　
八
月
十
九
日
之
評
定
一
江
戸
御
留
守
之
時
分
御
国
ニ
て
何
そ
ニ
付
御
褒
美
被
下
候
儀
、
評
定
所
ニ
而
全
義
な
と
在
之
、
御
老
中
指
引
遣
シ
被
申
儀
如
何
可
有
之
候
哉
、
江
戸
江
御
窺
江
戸
ゟ
被
仰
下
候
様
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
一
入
忝
か
り
可
申
と
の
事
色
〻
全（詮）義
在
之
、
伊
賀
被
申
候
ハ
、
御
褒
美
之
儀
急
ニ
被
下
可
然
事
も
在
之
候
、
又　
殿
様
ゟ
被
下
候
と
在
之
候
て
ハ
、
少
分
之
儀
又
過
分
ニ
可
被
下
儀
ニ
而
も
無
之
な
と
ゝ
申
品
も
有
之
候
、
事
ニ
ゟ
可
申
事
ニ
候
得
共
、
毎
度
伺
候
て
ハ
延
引
之
儀
も
可
有
之
候
、
委
細
之
儀
老
中
心
得
ニ
て
遣
候
て
も
苦
間
敷
儀
か
と
被
申
候
、
何
れ
も
申
候
ハ
、
御
尤
之
儀
ニ
候
、
事
ニ
ゟ
御
伺
、
品
ニ
ゟ
御
老
中
御
心
得
ニ
而
被
遣
段
可
然
義
と
申
候
一
当
町
ニ
居
申
候
上
手
之
医
者
針
立
小
児
医
者
な
と
に
乗
物
舁
ヲ
被
下
候
様
ニ
仕
度
事
ニ
候
、
町
医
者
ニ
而
も
上
手
医
者
者
方
〻
懸
廻
り
申
候
ニ
乗
物
舁
無
之
故
、
遠
キ
所
江
ハ
呼
候
て
も
不
参
、
下
手
之
療
治
ニ
か
ゝ
り
迷
惑
仕
候
と
の
事
色
〻
僉
議
有
り
、
町
医
者
乗
物
舁
被
遣
候
と
在
之
儀
も
何
と
哉
覧
如
何
ニ
候
、
縦
乗
物
か
き
被
下
候
而
も
、
存
様
ニ
か
け
廻
り
候
事
ハ
不
成
事
候
、
町
医
者
い
か
ほ
と
多
ク
有
之
候
と
て
も
時
敷
候
医
者
ハ
多
ク
無
之
事
候
、
弐
人
三
人
ニ
乗
物
か
き
被
下
候
と
て
も
方
〻
行
渡
り
候
様
ニ
ハ
有
之
間
敷
由
、
又
御
扶
持
人
之
医
者
も
軽
キ
も
の
ゝ
所
江
ハ
頼
候
て
も
見
廻
候
事
も
大
形
之
儀
ニ
而
ハ
無
之
候
、
御
歩
行
之
者
な
と
煩
候
と
て
も
頭
共
ヲ
頼
様
〻
申
見
申
候
と
て
も
、其
後
精
を
も
出
シ
不
申
候
ヘ
ハ
、
末
〻
ハ
下
手
之
療
治
ニ
か
ゝ
り
候
外
ハ
無
之
候
、
不
便
な
る
事
ニ
候
、
何
と
そ
被
仰
付
様
も
可
在
之
事
ニ
候
ハ
ん
哉
、
他
国
ニ
ハ
所
〻
ゟ
誰
か
薬
ヲ
被
下
、
誰
か
薬
ニ
而
本
復
仕
候
な
と
ゝ
煩
候
者
之
方
ゟ　
公
儀
江
書
上
、
病
人
数
多
ク
療
治
仕
候
者
ニ
ハ
其
ニ
随
ひ
薬
種
代
ヲ
被
下
方
も
有
之
、
精
ヲ
出
シ
候
様
ニ
承
候
由
、
森
半
右
衛
門
申
候
、
僉
議
之
上
難
病
人
ヲ
直
シ
候
者
ハ
頭
〻
江
病
人
方
ゟ
書
出
さ
せ
可
然
由
一
男
女
奉
公
人
出
替
り
同
事
ニ
候
故
、
不
行
義
も
有
之
候
、
其
上
小
身
な
る
者
ハ
男
女
同
時
ニ
罷
出
召
仕
候
者
ニ
も
事
ヲ
か
ぎ
候
、
女
ハ
三
月
九
月
と
成
共
316
相
極
り
候
ハ
ヽ
、
他
国
ニ
て
も
な
ぐ
れ
候
奉
公
人
も
爰
元
江
参
へ
く
候
、
又
爰
元
ニ
て
な
く
れ
候
者
他
国
ハ
出
替
り
早
ク
候
ヘ
ハ
、
他
国
江
参
候
事
ニ
も
在
之
間
敷
候
、
旁
以
可
然
候
半
と
の
事
色
〻
僉
議
有
之
、
女
出
替
り
之
儀
先
年
も
御
沙
汰
有
之
候
、
男
女
出
替
り
二
月
二
日
一
同
ニ
て
悪
敷
事
多
ク
可
有
之
様
ニ
候
ヘ
共
、
三
月
ニ
成
候
て
御
歩
行
之
者
な
と
ゟ
末
〻
ニ
至
迷
惑
可
仕
候
、
御
歩
行
な
と
ハ
大
形
ハ
毎
年
御
供
ニ
参
候
宿
ニ
妻
子
ヲ
置
、
下
女
壱
人
な
ら
て
ハ
召
仕
不
申
候
者
、
三
月
中
旬
ニ
ハ
江
戸
御
参
勤
ニ
て
御
先
江
参
、
又
御
供
ニ
罷
越
候
者
壱
人
之
下
女
ヲ
も
未
召
抱
、
女
壱
人
宿
ニ
置
参
候
事
迷
惑
仕
に
て
可
有
之
候
、
其
上
御
立
前
江
戸
用
意
仕
廻
候
節
、
出
替
り
ニ
成
候
事
も
可
有
之
候
得
ハ
、
小
身
な
る
者
ハ
迷
惑
仕
に
て
可
有
之
由
申
者
と
も
有
之
、
先
前
〻
之
通
ニ
成
申
候
由
、
亦
僉
議
ニ
三
月
ニ
成
候
ハ
ヽ
、
下
女
ヲ
未
不
召
抱
、
女
壱
人
留
守
ニ
置
候
義
如
何
と
有
之
義
尤
ニ
候
へ
と
も
、
三
月
ニ
不
限
八
月
ニ
ハ
江
戸
之
留
守
之
内
出
替
り
ニ
候
得
ハ
、
唯
今
迄
も
女
壱
人
に
成
候
事
ハ
可
有
之
事
ニ
候
、
兎
角
男
女
同
時
之
出
替
り
ハ
不
冝
事
と
も
多
ク
候
と
の
僉
議
に
て
、
男
ハ
二
月
二
日
、
女
ハ
二
月
十
五
日
可
然
由
、
先
今
日
之
評
議
治
定
一
岡
山
水
抜
支
、
士
屋
敷
ニ
も
迷
惑
仕
者
共
多
ク
御
座
候
、
道
奉
行
被
仰
付
、
道
橋
水
抜
な
と
能
仕
候
様
ニ
と
の
事
水
抜
道
な
と
の
事
、
御
普
請
奉
行
時
〻
見
廻
り
可
申
付
候
、
橋
之
儀
ハ
樋
奉
行
手
前
ゟ
申
付
可
然
事
、
下
奉
行
無
之
候
て
不
成
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
其
品
に
随
ひ
御
普
請
奉
行
可
申
付
由
、
以
上
　
　
　
八
月
廿
日
之
評
定
一
御
役
を
仕
候
御
鉄
炮
之
者
、
唯
今
屋
敷
無
御
座
候
、
尤
年
中
大
方
郡
〻
ニ
居
申
候
得
と
も
、
又
岡
山
ニ
居
申
候
組
も
御
座
候
、
亦
ハ
御
鉄
炮
不
残
冬
春
二
、
三
ヶ
月
ハ
岡
山
ニ
罷
有
候
、
屋
敷
無
之
借
屋
ヲ
借
り
罷
有
由
御
座
候
、
其
故
頭
〻
も
鉄
炮
之
者
之
面
を
も
聢
と
見
知
り
不
申
候
由
、
又
岡
山
ニ
居
申
候
内
ニ
も
方
〻
ニ
居
申
候
故
、
御
普
請
奉
行
又
ハ
頭
共
呼
集
メ
申
時
も
中
〳
〵
急
に
あ
つ
め
ら
れ
不
申
由
、
旁
以
屋
敷
ヲ
可
被
下
義
ニ
御
座
候
ハ
ん
哉
、
前
〻
ハ
壱
人
ニ
弐
畝
宛
被
下
候
、
只
今
も
御
持
筒
ニ
ハ
弐
畝
宛
被
下
候
、
御
役
仕
ル
鉄
炮
ハ
大
方
郡
に
居
申
事
ニ
候
間
、
壱
畝
宛
被
下
ル
か
又
ハ
御
長
屋
ヲ
口
〻
ニ
被
仰
付
、
一
組
切
ニ
成
共
可
被
遣
儀
ニ
御
座
候
は
ん
哉
と
の
事
色
〻
僉
議
有
之
、
右
書
上
之
通
御
役
鉄
炮
共
ニ
も
前
〻
ハ
屋
敷
被
下
候
得
共
、年
中
大
方
在
郷
ニ
罷
有
、其
上
田
地
を
も
持
妻
子
を
も
在
郷
ニ
置
、
爰
許
之
屋
敷
ハ
明
キ
候
て
居
申
候
故
、
屋
敷
被
召
上
ル
事
ニ
候
、
今
と
て
も
同
事
可
為
候
、
尤
間
ニ
ハ
爰
許
江
引
越
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
屋
敷
不
被
下
よ
り
も
結
句
迷
惑
仕
候
者
多
ク
可
有
之
候
、
御
長
屋
の
こ
と
く
ニ
一
組
切
り
ニ
被
仰
付
候
と
も
或
ハ
一
組
ニ
二
、三
人
も
妻
子
ヲ
引
越
置
、
残
ル
者
と
も
冬
春
大
勢
参
候
て
居
申
、
乱
れ
成
事
も
可
有
之
も
不
知
レ
事
ニ
候
、
亦
明
ケ
候
て
置
候
ニ
屋
敷
被
遣
も
無
専
様
ニ
候
、
然
れ
と
も
云
上
ケ
候
通
も
又
尤
ニ
候
、
此
義
ハ
内
〻
書
上
ケ
之
趣
ニ
申
様
ニ
相
聞
候
な
と
ゝ
色
〻
何
も
申
候
て
見
申
候
ヘ
共
、
落
着
無
之
、
前
〻
拾
五
人
分
ニ
被
下
候
屋
敷
之
分
ヲ
三
十
人
組
ニ
被
下
、
十
人
分
ヲ
弐
拾
人
組
江
被
遣
候
ハ
ん
哉
、
拾
人
分
ヲ
三
十
人
組
江
被
遣
候
程
ニ
而
も
苦
間
敷
候
、
兎
角
少
に
て
も
被
遣
候
様
ニ
可
有
御
座
義
ニ
候
ハ
ん
哉
と
申
者
と
も
多
ク
候
事
一
御
家
中
ニ
殊
外
犬
は
や
り
申
候
、
高
知
犬
ず
き
の
方
へ
出
入
仕
ル
者
ハ
御
預
ケ
候
ヘ
な
と
ゝ
申
、
弐
疋
も
三
疋
も
預
り
居
申
者
も
御
座
候
、
離
レ
犬
盗
ニ
入
何
茂
迷
惑
仕
候
、
犬
之
は
や
り
候
事
ハ
よ
か
ら
ぬ
義
と
昔
も
申
候
と
の
義
317
大
寄
合
之
覚
書
色
〻
全（詮）義
有
之
、
犬
飼
候
事
御
法
度
と
可
被
仰
付
義
に
て
も
無
之
候
、
高
知
之
者
共
申
合
か
う
じ
不
申
候
様
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
自
然
と
犬
は
や
り
候
事
も
止
可
申
候
哉
、
盗
犬
と
も
多
ク
人
之
屋
敷
の
壁
を
堀
物
ヲ
盗
喰
迷
惑
仕
由
ニ
候
間
、
か
け
候
て
飼
申
様
ニ
可
然
候
ハ
ん
哉
、
は
な
れ
犬
盗
ニ
入
候
ハ
殺
シ
候
様
ニ
御
老
中
心
得
に
て
被
申
付
可
然
候
半
哉
と
申
候
、
又
申
候
ハ
、
自
今
已
後
ハ
若
キ
者
な
と
只
と
岩
乗
た
め
し
ニ
罷
出
候
事
も
難
成
、
殺
生
な
と
ニ
参
ル
た
め
ニ
飼
可
申
と
存
ル
者
ハ
、
頭
中
迄
相
理
り
飼
申
様
ニ
在
之
候
て
も
能
御
座
候
ハ
ん
哉
と
も
申
候
一
死
人
土
葬
ニ
仕
候
様
ニ
被
仰
付
候
様
ニ
と
の
義
全（詮）義
有
之
、
其
手
〳
〵
之
奉
行
共
心
得
可
有
事
ニ
候
、　
従　
公
儀
急
度
被
仰
付
義
ニ
て
ハ
有
之
間
敷
由
何
茂
申
候
一
在
〻
江
御
出
シ
被
成
候
御
普
請
奉
行
、
功
者
な
る
者
一
郡
ニ
壱
人
宛
在
宅
被
仰
付
、
御
普
請
所
御
預
ケ
被
成
、
外
ニ
壱
人
ツ
ヽ
年
〻
御
加
へ
被
成
被
仰
付
候
て
可
然
御
座
候
ハ
ん
哉
、
弐
人
宛
被
仰
付
候
へ
共
、
其
年
払
ニ
仕
の
き
之
様
ニ
御
座
候
故
、
実
ハ
鼠
走
ニ
可
有
御
座
候
、
在
宅
之
者
ハ
身
ニ
引
請
、
仮
夫
役
入
増
候
共
後
〻
迄
続
候
様
ニ
念
入
申
様
ニ
可
有
御
座
候
儀
と
の
事
色
〻
全（詮）義
有
之
、
在
〻
之
御
普
請
御
郡
奉
行
及
見
、
御
普
請
奉
行
と
令
相
談
申
付
ル
筈
ニ
候
、
先
唯
今
迄
之
通
ニ
被
仰
付
、
郡
奉
行
手
ニ
而
も
く
ろ
ミ
が
た
く
存
ル
程
之
義
ハ
、
岡
山
江
申
越
、
御
普
請
大
奉
行
罷
出
令
相
談
候
様
ニ
可
然
御
座
候
ハ
ん
哉
、
又
御
普
請
大
奉
行
共
郡
分
ヲ
被
仰
付
、
一
年
ニ
一
度
宛
成
共
見
廻
り
候
様
ニ
被
仰
付
可
然
由
一
惣
別
御
鉄
炮
御
役
人
習
悪
敷
、
大
だ
う
ニ
て
奉
行
を
も
か
ろ
し
め
、
己
か
心
に
不
応
事
ハ
奉
行
之
申
付
を
も
承
引
不
仕
候
由
承
候
、
御
鉄
炮
計
大
だ
う
成
に
て
も
有
之
間
敷
候
へ
と
も
、
御
鉄
炮
と
申
名
ニ
よ
り
風
俗
之
様
ニ
成
来
候
、
第
一
か
様
之
心
得
に
て
候
故
、
大
分
御
役
御
損
参
候
由
承
候
、
在
郷
鉄
炮
之
小
頭
不
断
何
之
用
も
無
之
、
頭
〻
之
仕
者
之
様
ニ
成
候
て
居
申
候
、
是
ヲ
壱
人
宛
御
横
目
ニ
被
仰
付
、
郡
〻
御
普
請
所
江
罷
出
、
役
人
之
仕
形
を
見
届
ケ
、
勝
レ
て
大
だ
う
成
者
ハ
急
度
被
仰
付
候
様
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
可
然
候
半
哉
と
の
事
色
〻
僉
議
有
之
、
小
頭
ヲ
御
横
目
と
有
之
儀
如
何
ニ
候
、
御
歩
行
横
目
な
と
被
遣
儀
も
数
多
入
候
事
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
難
被
成
儀
ニ
候
、
先
〻
御
横
目
ハ
御
無
用
ニ
被
成
、
頭
〻
堅
ク
申
付
、
御
奉
行
共
見
の
が
し
に
不
仕
、
大
着
な
る
者
有
之
に
お
ゐ
て
ハ　
公
儀
江
申
上
候
様
ニ
と
被
仰
渡
、
先
〻
様
子
御
覧
被
成
候
様
ニ
可
在
之
事
ニ
候
半
哉
と
申
候
、
又
小
頭
御
横
目
ニ
被
仰
付
御
尤
と
申
者
も
有
之
　
　
　
八
月
廿
一
日
評
定
一
村
代
官
共
大
方
ハ
能
候
ヘ
共
、
人
ニ
ゟ
細
ニ
無
之
も
有
之
由
承
候
、
随
分
打
は
ま
り
情
ヲ
出
シ
候
様
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
可
然
候
ハ
ん
と
の
事
色
〻
僉
議
、
書
上
候
通
村
代
官
細
ニ
無
之
候
て
ハ
救
米
な
と
之
義
旁
ニ
付
事
不
参
儀
ニ
候
、
随
分
打
は
ま
り
情
ヲ
出
シ
候
様
ニ
御
代
官
頭
と
も
常
〻
堅
申
付
候
様
ニ
可
然
由
一
岡
山
万
事
直
段
高
直
ニ
候
、
北
国
ゟ
屋
祢
木
鹿
料
な
と
積
候
舟
参
候
節
、
材
木
屋
手
前
ニ
買
置
候
屋
祢
木
鹿
料
沢
山
ニ
有
之
時
ハ
、
高
嶋
辺
迄
罷
出
川
口
江
舟
ヲ
不
入
、
追
戻
シ
材
木
屋
手
前
ニ
て
〆
買
ヲ
仕
候
、
か
様
之
儀
其
外
之
売
物
ニ
も
有
之
候
、
薪
肴
な
と
も
六
、七
年
此
方
ハ
殊
外
高
直
ニ
成
候
と
の
事
色
〻
僉
議
有
之
、
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
北
国
舟
参
候
節
時
ニ
ゟ
大
分
之
屋
祢
木
鹿
料
に
て
候
故
、
材
木
屋
共
金
銀
無
之
、
不
残
買
切
り
候
義
ハ
不
成
事
ニ
候
故
、
舟
戻
り
候
事
も
在
之
由
ニ
候
、
か
様
之
義
ヲ
追
318
戻
シ
申
候
と
申
物
に
て
可
有
御
座
候
哉
、
其
外
之
売
物
共
左
様
之
儀
可
有
之
と
ハ
不
存
候
、
若
又
書
上
ケ
之
通
ニ
候
ハ
ヽ
、
大
キ
ニ
不
届
事
ニ
候
、
急
度
御
成
敗
被
仰
付
候
て
も
不
苦
儀
ニ
候
、
小
串
牛
窓
辺
ニ
隠
シ
横
目
ヲ
被
遣
、
御
聞
届
ケ
可
被
成
義
ニ
御
座
候
半
哉
と
申
候
、
亦
北
国
舟
参
問
屋
方
江
申
来
候
者
田
口
五
左
衛
門
方
江
問
屋
方
よ
り
早
〻
申
来
、
御
家
中
入
用
之
屋
祢
木
鹿
料
書
付
ヲ
取
、
御
城
之
御
用
御
家
中
入
用
程
取
候
て
、
残
ル
分
町
人
取
候
様
ニ
可
然
候
ハ
ん
哉
、
御
徒
横
目
ヲ
出
シ
割
苻
之
様
子
も
見
届
ケ
、
問
屋
罷
出
相
定
候
直
段
之
様
子
ヲ
も
承
届
ケ
候
様
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
可
然
候
ハ
ん
哉
と
申
者
も
有
之
、
色
〻
全（詮）義
有
之
と
い
へ
共
、
治
定
分
り
か
た
し
　
　
　
八
月
廿
二
日
今
日
ゟ
御
郡
奉
行
罷
出
ル
　
　
出
座
之
御
郡
奉
行
尾
関
与
次
右
衛
門　
庄
野
市
右
衛
門　
　
片
岡
次
郎
太
夫
塩
川
吉
太
夫　
　
武
田
左
吉　
　
吉
崎
甚
兵
衛
前
田
段
右
衛
門　
　
伊
藤
左
五
右
衛
門　
斎
木
四
郎
左
衛
門
渡
部
助
左
衛
門　
　
国
枝
平
助
其
外
相
定
罷
出
ル
人
数
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
ヲ
初
弐
拾
人
、
替
り
〳
〵
ニ
罷
出
ル
者
、
今
日
之
出
座
十
六
人
　
　
　
都
合
列
座
四
拾
七
人
一
浦
〻
加
子
米
差
上
ケ
申
候
上
ニ
、
加
子
雇
出
シ
申
候
故
、
賃
銀
之
相
銀
を
出
シ
迷
惑
仕
候
と
の
事
、
西
村
源
五
郎
申
候
ハ
、
加
子
米
之
儀
先
〻
先
日
被
仰
付
候
通
ニ
被
成
、
一
両
年
も
様
子
御
覧
可
被
成
か
と
申
候
、
此
義
ハ
去
ル
廿
一
日
式
日
之
寄
合
之
節
西
村
源
五
郎
此
事
申
出
シ
、
色
〻
御
全（詮）義
有
之
候
得
と
も
、
何
廉
つ
か
へ
申
義
共
在
之
ニ
付
、
其
後
御
船
奉
行
と
も
出
合
、
度
〻
全（詮）義
御
座
候
、
加
子
米
を
ハ
御
免
被
成
、
加
子
ヲ
ハ
掛
り
来
り
之
浦
〻
ゟ
出
シ
加
子
壱
人
ニ
一
日
ニ
壱
升
宛
之
御
扶
持
方
計
可
被
下
ニ
相
究
り
候
、
依
之
西
村
源
五
郎
右
之
通
申
候
也
、但
加
子
米
御
免
ニ
付
村
〻
ゟ
能
所
も
御
座
候
、
所
ニ
ゟ
㝡
前
ゟ
悪
キ
所
も
御
座
候
、
児
嶋
な
と
ハ
殊
外
迷
惑
仕
候
由
、
是
者
加
子
や
と
ひ
候
賃
銀
ニ
迷
惑
仕
候
と
の
事
、
右
之
品
〻
御
郡
奉
行
と
も
申
候
て
全（詮）義
有
之
候
ヘ
共
、
落
着
仕
か
た
し
一
御
鷹
場
吉
井
之
川
ゟ
西
を
御
法
度
ニ
被
仰
付
、
東
ハ
御
免
被
成
候
様
ニ
、
又
老
中
自
分
に
殺
生
留
置
可
被
申
御
鷹
場
之
儀
末
〻
之
村
ハ
御
赦
免
被
成
候
て
も
能
可
有
之
候
、
吉
井
之
川
切
り
と
有
之
義
如
何
可
有
之
候
哉
、
老
中
留
場
之
事
津
田
重
二
郞
申
候
ハ
、
此
度
改
書
付
ヲ
い
た
し
在
所
廻
り
之
外
ハ
留
ヲ
破
り
被
申
候
様
ニ
可
然
か
と
申
候
、
老
中
可
被
申
合
由
一
御
老
中
并
御
家
中
役
人
之
儀
、
日
之
長
キ
時
分
な
と
ハ
手
前
之
普
請
亦
ハ
役
人
銘
〻
之
自
由
ヲ
調
引
込
候
故
、
普
請
場
ニ
人
曽
而
無
之
儀
多
ク
御
座
候
、
日
も
短
ク
手
前
ニ
人
不
入
時
分
、
一
度
ニ
仕
埋
候
と
て
大
分
役
人
出
、
御
普
請
之
作
廻
殊
外
悪
敷
御
座
候
と
の
事
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
先
日
申
渡
シ
候
通
役
人
共
不
叶
用
所
有
之
時
ハ
、
奉
行
江
相
理
り
引
込
可
然
由
、
以
上
　
　
　
　
八
月
廿
三
日　
御
郡
奉
行
岩
根
源
左
衛
門
今
日
よ
り
初
而
罷
出
ル
一
郡
〻
林
ハ
持
掛
り
、
野
山
之
分
ハ
割
苻
ニ
被
仰
付
、
田
畠
之
養
ひ
野
山
ゟ
仕
候
様
ニ
と
の
事
一
今
一
ヶ
条
、
右
同
事
、
右
僉
議
一
吉
崎
甚
兵
衛
申
候
ハ
、
一
段
可
然
儀
之
様
ニ
存
候
、
然
共
高
ニ
応
シ
割
苻
と
有
之
儀
ハ
大
分
之
義
割
苻
成
か
た
き
程
ニ
可
有
之
候
哉
、
御
国
中
入
合
319
大
寄
合
之
覚
書
ニ
可
被
仰
付
候
哉
一
庄
野
市
右
衛
門
申
候
ハ
、
御
国
中
入
相
と
有
之
候
て
も
高
ヲ
作
り
候
百
姓
ハ
人
数
多
ク
持
申
候
故
、
割
苻
之
心
に
て
ハ
御
座
候
へ
共
、
三
野
郡
ハ
岡
山
近
ク
候
故
、
岡
山
之
こ
や
し
を
以
作
仕
来
り
候
、
津
高
郡
ハ
野
山
に
て
草
や
し
な
ひ
ニ
仕
候
所
、
三
野
郡
ゟ
野
山
ヲ
か
り
取
候
ハ
ヽ
、
是
も
順
と
ハ
不
被
申
候
由
一
亦
甚
兵
衛
申
候
ハ
、
野
山
割
苻
之
儀
傍
示
御
さ
し
、
右
ニ
申
候
通
大
分
之
事
ニ
て
如
何
と
存
候
得
共
、
又
成
間
敷
と
申
儀
ニ
て
も
無
之
候
、
一
年
も
か
ゝ
り
候
ハ
ヽ
、
何
と
そ
割
苻
に
も
成
可
申
候
哉
一
亦
市
右
衛
門
申
候
ハ
、
傍
示
を
指
割
苻
之
儀
ハ
兎
角
難
成
可
有
之
候
、
郡
切
り
ニ
入
相
に
被
仰
付
候
て
ハ
可
然
候
ハ
ん
哉
一
斎
木
四
郎
左
衛
門
申
候
ハ
、
御
国
中
入
相
と
御
座
候
て
ハ
、
病
人
な
と
有
之
候
ヘ
ハ
其
者
ハ
か
り
候
事
も
不
成
候
、
兎
角
末
〻
迄
順
ニ
と
ハ
中
〳
〵
成
か
た
く
候
、
と
か
く
郡
切
り
ニ
入
相
ニ
被
仰
付
候
ハ
ん
哉
一
都
志
源
右
衛
門
申
候
ハ
、
郡
切
り
と
有
之
候
ヘ
ハ
浜
野
村
も
平
瀬
村
も
同
郡
ニ
て
候
、
浜
野
辺
よ
り
当
年
平
瀬
江
参
草
ヲ
不
苅
取
候
ハ
ヽ
、
来
年
ハ
平
瀬
ハ
何
と
も
可
仕
様
有
之
間
敷
候
、
其
上
所
に
ゟ
す
く
な
く
山
林
に
て
す
ぎ
来
り
候
村
も
御
座
候
、
入
相
と
有
之
候
て
ハ
其
者
ハ
何
共
迷
惑
可
仕
由
一
前
田
段
右
衛
門
申
候
ハ
、
唯
今
入
相
ニ
て
無
之
候
て
さ
へ
草
を
も
根
共
ニ
掘
返
し
候
様
ニ
御
座
候
、
入
相
ニ
罷
成
候
者
根
共
ニ
掘
り
、
後
〻
ハ
山
ハ
草
も
有
之
間
敷
候
由
一
渡
辺
助
左
衛
門
申
候
ハ
、
山
ヲ
入
相
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
人
数
を
持
候
も
の
ハ
皆
〻
切
取
、
遠
所
之
人
数
も
す
く
な
き
者
ハ
取
候
事
成
間
敷
候
由
一
国
枝
平
助
申
候
ハ
、
何
と
そ
又
被
仰
付
様
も
可
有
之
候
哉
、
平
介
浅
口
郡
江
参
候
節
迄
ハ
身
代
能
者
計
山
ヲ
持
居
申
候
、
其
村
〻
に
て
牛
飼
場
ヲ
割
苻
仕
遣
シ
、
山
之
儀
ニ
付
出
入
か
ま
し
き
義
理
非
と
も
に
申
来
ま
し
く
候
、
松
ヲ
能
植
可
申
候
、
悪
敷
林
シ
候
者
之
山
ハ
能
は
や
し
候
者
之
山
ニ
可
仕
由
申
付
候
得
者
、
山
も
能
は
ゑ
山
之
出
入
も
曽
而
無
御
座
候
由
一
都
志
源
右
衛
門
申
候
ハ
、
そ
れ
ハ
一
村
之
事
ニ
候
、
牛
飼
場
ハ
割
候
て
遣
し
候
、
一
郡
ハ
難
仕
候
由
一
庄
野
市
右
衛
門
申
候
ハ
、入
相
と
御
座
候
て
も
五
里
七
里
脇
ゟ
ハ
不
参
候
、
壱
里
弐
里
ノ
内
ニ
て
御
座
候
由
申
候
一
西
村
源
五
郎
申
候
ハ
、
先
唯
今
之
分
ニ
て
御
置
被
成
、
様
子
御
覧
可
被
成
候
哉
、
迚
様
子
御
覧
可
被
成
な
ら
は
、
唯
今
之
分
ニ
て
御
覧
被
成
、
重
而
御
郡
奉
行
共
百
姓
之
様
子
を
も
承
、
銘
〻
存
寄
を
も
申
上
候
様
ニ
可
然
御
座
候
ハ
ん
哉
一
棺
之
事
十
六
日
之
評
定
之
全（詮）義
同
事
一
善
事
之
褒
美
悪
事
之
罪
科
共
ニ
五
人
組
に
掛
り
候
様
ニ
可
然
御
座
候
半
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
書
上
ケ
申
通
善
事
之
褒
美
悪
事
之
罪
科
共
ニ
五
人
組
江
掛
り
、
五
人
組
之
内
ニ
悪
キ
事
有
之
者
候
ハ
ヽ
、
五
人
組
ゟ
見
ヲ
仕
、
見
ニ
か
ゝ
わ
ら
さ
る
も
の
於
有
之
ハ
、
相
理
り
候
様
ニ
御
座
候
ハ
可
然
候
半
哉
と
御
郡
奉
行
と
も
大
形
一
同
ニ
申
候
、
国
枝
平
介
申
候
ハ
、
唯
今
迄
ハ
五
人
組
ヲ
は
ね
ら
れ
候
も
の
も
又
五
人
組
江
入
レ
不
申
候
ヘ
ハ
成
不
申
候
、
無
左
候
得
ハ
万
ノ
し
ま
り
難
仕
候
、
平
介
浅
口
郡
江
参
候
以
後
ハ
五
人
組
は
ね
ら
れ
候
者
ハ
其
侭
置
候
へ
、
亦
左
様
之
者
出
来
候
節
悪
人
組
と
定
、
又
組
ヲ
可
仕
由
申
付
置
候
由
一
郡
〻
講
釈
仕
候
者
壱
人
宛
被
召
置
可
然
と
の
事
、
御
郡
奉
行
と
も
一
同
ニ
尤
之
由
、
僉
議
之
究
り
去
ル
十
六
日
320
一
平
免
之
事
去
ル
十
六
日
ニ
僉
議
済
一
両
年
取
実
無
之
、
当
年
ハ
大
事
之
年
ニ
て
候
と
の
事
何
茂
申
候
ハ
、
御
郡
奉
行
共
差
引
申
付
ケ
候
ゟ
外
ハ
無
之
事
、
脇
ゟ
兎
角
之
儀
被
申
由
一
当
春
ゟ
御
役
人
五
百
人
味（未）進
負
候
内
、
本
俵
拾
俵
宛
ニ
て
被
召
抱
、
在
〻
破
損
被
仰
付
候
様
ニ
と
の
事
右
僉
議
書
上
之
通
も
尤
ニ
ハ
候
得
共
、
御
役
人
五
百
人
被
召
抱
、
在
〻
破
損
可
被
仰
付
よ
り
ハ
十
七
日
之
評
定
之
節
御
僉
議
ニ
出
候
書
付
ノ
こ
と
く
郡
〻
ニ
日
用
米
百
石
宛
被
下
置
、
此
日
用
米
に
て
埋
土
ヲ
仕
り
、
麦
田
ニ
可
成
所
ハ
麦
田
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
永
代
之
儀
ニ
候
、
御
役
五
百
人
被
召
抱
候
ハ
ヽ
、
実
ニ
ハ
奉
公
人
も
す
く
な
く
成
可
申
候
、
御
普
請
之
墓
之
参
候
も
日
用
米
之
方
増
候
て
可
在
之
由
、
大
か
た
一
同
ニ
申
候
一
検
見
之
事
功
者
ヲ
弐
拾
人
程
撰
ひ
被
成
、
春
夏
秋
之
け
い
き
見
覚
と
有
之
ヶ
条
　
　
　
右
全（詮）議
一
前
田
段
右
衛
門
申
候
ハ
、
春
よ
り
見
廻
り
候
と
て
も
田
之
儀
ハ
少
之
間
ニ
も
違
申
事
ニ
候
、
春
よ
り
見
廻
り
た
り
ニ
成
申
儀
ニ
て
も
無
之
由
一
都
志
源
右
衛
門
申
候
ハ
、
書
上
之
通
之
検
見
之
仕
様
ハ
悪
敷
御
座
候
、
左
様
ニ
仕
候
て
殊
外
手
お
く
れ
ニ
成
可
申
候
一
渡
辺
助
左
衛
門
申
候
ハ
、
作
州
検
見
之
仕
様
書
上
之
こ
と
く
ニ
御
座
候
、
加
様
ニ
仕
候
ハ
源
右
衛
門
申
候
通
手
お
く
れ
ニ
成
可
申
候
、
麦
蒔
候
時
分
な
と
十
日
十
五
日
お
く
れ
候
得
ハ
殊
外
悪
敷
事
之
由
一
庄
野
市
右
衛
門
申
候
ハ
、
麦
ハ
一
日
お
く
れ
ニ
て
も
大
ニ
悪
ク
御
座
候
、
秋
免
ニ
仕
候
事
一
年
ハ
能
も
可
有
御
座
候
、
続
テ
秋
免
ハ
作
之
は
け
ミ
不
可
然
由
、
土
免
ハ
少
高
ク
置
候
分
ハ
後
仕
能
候
、
安
ク
置
候
て
ハ
後
ニ
仕
に
く
ゝ
候
由
申
候
、
川
村
平
太
兵
衛
な
と
も
同
事
ニ
申
候
、
岩
根
源
左
衛
門
申
候
ハ
、
餘
高
ク
置
候
ヘ
ハ
作
ニ
精
ヲ
出
シ
候
て
も
土
免
ゟ
能
仕
候
事
ハ
難
成
候
と
存
候
得
ハ
、
作
ニ
精
ヲ
出
シ
候
事
無
之
候
由
、
尾
関
与
次
右
衛
門
申
候
ハ
、
土
免
高
ク
置
候
ヘ
ハ
毎
年
検
見
ニ
成
申
候
故
、
高
ク
置
候
と
申
儀
も
仕
か
た
く
候
由
一
救
米
之
事
　
　
　
右
僉
議
一
吉
崎
甚
兵
衛
申
候
ハ
、
御
郡
奉
行
心
得
次
第
銀
ニ
而
成
と
も
米
ニ
て
成
共
、
存
ル
ま
ゝ
に
被
仰
付
可
然
儀
ニ
御
座
候
ハ
ん
哉
、
所
ニ
ゟ
様
子
ニ
よ
り
候
事
ニ
候
得
者
、
兎
角
一
同
ニ
ハ
参
間
敷
候
由
、
御
郡
奉
行
共
大
形
右
同
意
ニ
申
候
一
郡
〻
大
庄
屋
之
子
共
被
召
出
候
様
ニ
と
之
事
、
去
ル
十
八
日
之
御
僉
議
之
通
尤
ニ
候
、
大
庄
屋
給
米
少
ク
候
間
、
弐
分
増
被
遣
候
方
能
可
有
御
座
候
由
何
茂
申
候
一
在
〻
御
普
請
奉
行
在
宅
之
事
、
去
ル
十
八
日
御
評
定
ニ
御
僉
議
之
通
ニ
先
〻
只
今
迄
之
通
ニ
被
仰
付
、
進
ミ
在
之
様
ニ
被
成
候
儀
可
然
御
座
候
ハ
ん
哉
と
何
茂
申
候
、庄
野
市
右
衛
門
申
候
ハ
、御
普
請
奉
行
計
ニ
て
仕
ニ
而
ハ
無
御
座
、
御
郡
奉
行
共
相
談
仕
候
由
一
田
地
返
シ
之
事
唯
今
取
返
し
遣
シ
候
と
在
之
儀
ハ
不
成
事
ニ
候
由
、
何
茂
一
同
ニ
申
候
一
在
〻
江
御
横
目
ヲ
可
被
遣
か
と
の
事
、
在
〻
之
事
数
年　
御
耳
ニ
不
立
事
共
も
可
有
御
座
事
ニ
候
、
諸
人
之
心
得
之
た
め
旁
御
歩
行
横
目
御
廻
し
被
成
儀
ハ
い
か
に
も
御
尤
之
儀
と
何
茂
一
同
ニ
申
候
一
年
内
皆
済
之
事
書
上
之
通
尤
之
様
ニ
も
候
得
と
も
、
度
〻
僉
議
在
之
、
年
内
皆
済
ニ
究
り
候
事
ニ
候
、
兎
角
年
内
皆
済
能
御
座
候
由
何
も
大
か
た
一
同
ニ
321
大
寄
合
之
覚
書
申
候
、
弐
升
麦
も
只
今
迄
之
通
ニ
利
ヲ
付
ケ
被
召
上
候
方
能
御
座
候
由
、
以
上
　
　
　
八
月
廿
四
日
一
池
田
美
作
・
池
田
藤
右
衛
門
・
稲
葉
四
郎
右
衛
門
・
柴
田
市
左
衛
門
一
在
郷
村
ニ
ゟ
田
畠
分
ニ
過
作
り
申
候
、
町
ニ
在
郷
ゟ
之
引
籠
ミ
さ
る
ふ
り
賃
持
多
ク
相
見
へ
申
候
、
在
郷
へ
引
返
し
作
仕
ら
せ
候
ハ
ヽ
、
可
然
候
半
哉
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
西
村
源
五
郎
申
候
ハ
、
書
上
申
候
処
尤
ニ
存
候
由
一
前
田
段
右
衛
門
申
候
ハ
、
在
郷
ゟ
岡
山
町
江
罷
出
候
者
ハ
、
田
地
も
無
之
作
り
可
仕
様
も
無
之
ニ
付
、
町
江
被
出
ル
者
多
可
有
御
座
候
、
唯
今
在
郷
へ
入
レ
古
地
之
田
地
を
分
ケ
遣
シ
不
申
候
ハ
ヽ
、
罷
成
間
敷
候
、
其
段
如
何
ニ
候
ハ
ん
哉
一
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
岡
山
町
ニ
罷
有
候
者
在
郷
へ
御
入
レ
被
成
候
共
、
作
仕
候
道
具
以
下
調
不
被
遣
候
ハ
ヽ
、
罷
成
間
敷
候
、
大
分
之
儀
如
何
可
有
御
座
候
哉
、
庄
野
市
右
衛
門
も
同
事
ニ
申
候
一
石
川
善
右
衛
門
申
候
ハ
、
喜
左
衛
門
申
通
作
道
具
ノ
儀
ハ
不
及
申
ニ
、
家
迄
被
成
不
被
遣
候
ハ
ヽ
成
間
敷
候
、
大
分
之
御
造
作
成
事
ニ
候
一
藤
岡
八
郎
兵
衛
申
候
ハ
、
岡
山
町
ニ
罷
在
候
在
郷
之
者
、
妻
子
ヲ
も
在
郷
ニ
ハ
置
不
申
、
町
ニ
置
候
得
者
、
在
所
江
之
し
た
し
ミ
も
な
く
、
万
ニ
付
不
可
然
儀
多
ク
御
座
候
様
ニ
存
候
、
御
野
郡
な
と
ニ
ハ
弥
人
も
少
ク
御
座
候
、
町
ニ
出
候
者
ヲ
御
入
レ
被
成
能
可
有
御
座
事
と
存
候
由
一
都
志
源
右
衛
門
申
候
ハ
、
御
野
郡
な
と
の
様
ニ
人
之
す
く
な
き
所
へ
ハ
他
郡
之
者
ヲ
成
共
御
入
レ
被
成
可
然
存
候
、
田
地
ヲ
分
ケ
候
ニ
不
及
、
明
キ
候
て
居
申
候
田
地
多
御
座
候
、
其
者
之
在
所
〳
〵
ニ
御
引
籠
せ
被
成
候
て
ハ
田
地
無
之
候
て
町
江
罷
出
候
者
可
仕
様
有
之
間
敷
候
一
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
洪
水
以
後
之
引
籠
ミ
凡
千
五
百
人
程
も
在
之
候
、
在
〻
吟
味
い
た
し
引
籠
ミ
作
も
可
成
者
ハ
引
籠
せ
可
然
候
、
お
し
な
へ
て
と
有
之
候
て
ハ
如
何
可
有
之
候
哉
と
申
候
、
在
〻
江
引
籠
勝
手
ニ
能
者
ハ
御
郡
奉
行
ゟ
改
引
返
シ
候
様
ニ
御
郡
奉
行
岡
田
喜
左
衛
門
な
と
相
談
ニ
而
可
然
事
之
由
僉
議
落
着
一
草
を
刈
こ
や
し
に
て
有
之
義
、
去
ル
十
六
日
之
評
定
野
山
割
苻
之
全（詮）儀
と
同
事
一
草
臥
申
百
姓
之
内
ニ
而
も
無
拠
義
ニ
而
勝
手
迷
惑
仕
候
者
、
一
在
所
之
内
ニ
ハ
五
、三
人
程
も
有
之
、
御
郡
奉
行
吟
味
仕
救
米
遣
シ
候
ニ
、
拾
石
作
り
候
百
姓
ニ
弐
、
三
石
遣
シ
候
ヘ
ハ
、
大
分
之
救
ニ
て
候
得
と
も
、
跡
へ
ひ
か
れ
其
年
之
足
り
ニ
ハ
成
候
ヘ
共
、
以
来
之
助
ケ
ニ
不
成
候
、
ヶ
様
之
者
を
ハ
吟
味
之
上
に
て
未
進
捨
遣
し
候
歟
、
或
ハ
た
を
れ
次
第
散
田
ニ
成
と
も
仕
候
様
ニ
可
然
か
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
御
郡
奉
行
共
申
候
者
、
左
様
之
吟
味
其
所
に
心
を
つ
く
さ
ゝ
る
御
郡
奉
行
ハ
有
之
間
敷
候
得
者
、
外
ゟ
存
様
ニ
ハ
不
成
儀
共
多
ク
御
座
候
、
大
分
之
未
進
ニ
皆
捨
遣
シ
候
て
ハ
限
も
な
き
事
ニ
候
、
亦
左
様
ニ
仕
候
ハ
弥
未
進
を
も
仕
ル
ニ
而
可
有
之
候
、
此
段
書
上
之
通
ニ
ハ
不
成
事
ニ
候
、
石
川
善
右
衛
門
申
候
ハ
、
書
上
之
通
ニ
仕
候
者
当
年
四
ツ
成
と
存
候
共
、
三
ツ
成
も
有
之
間
敷
由
、
庄
野
市
右
衛
門
申
候
ハ
、
壱
ツ
成
下
ケ
遣
シ
候
と
て
も
一
返
ニ
勝
手
能
成
申
候
て
ハ
在
之
間
敷
由
一
漆
之
木
御
植
さ
せ
置
被
成
候
事
、
当
分
御
用
ニ
不
立
候
と
て
も
後
〻
御
国
之
宝
ニ
て
候
と
の
事
、
不
及
僉
議
322
一
当
年
大
丸
雪
降
申
候
村
へ
麦
銀
な
と
御
借
シ
被
成
候
へ
と
も
、
利
を
付
御
取
被
成
候
故
、
勝
手
之
為
ニ
不
成
候
、
諸
事
御
借
米
よ
ひ
つ
き
〳
〵
取
レ
申
候
、
五
、七
年
切
ニ
成
共
な
し
く
つ
し
ニ
成
と
も
銀
御
か
し
被
成
候
ハ
ヽ
、
御
救
に
も
成
可
申
候
由
大
あ
ら
れ
降
候
儀
ハ
惣
様
之
儀
ニ
而
無
之
候
、
返
上
之
節
其
所
之
御
郡
奉
行
右
之
段
可
申
出
之
旨
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
渡
一
寛
文
四
年
ゟ
五
里
着
被
召
上
候
、
津
高
加
茂
之
儀
ハ
、
他
所
ニ
か
ハ
り
津
出
シ
二
里
三
里
船
路
拾
四
、五
里
も
御
座
候
、
如
前
〻
之
可
被
仰
付
義
か
と
之
事
　
　
　
右
僉
議
一
河
村
平
太
兵
衛
・
都
志
源
右
衛
門
申
候
ハ
、
此
儀
洪
水
已
後
度
〻
僉
議
在
之
、
兎
角
被
召
上
候
筈
ニ
而
可
有
之
と
治
定
仕
事
ニ
候
由
申
候
、
斎
木
四
郎
左
衛
門
申
候
ハ
、
此
義
御
郡
奉
行
中
間
ニ
て
も
私
度
〻
申
候
、
武
刕
様
之
御
時
分
ゟ
五
里
着
被
下
来
り
候
事
ニ
候
間
、
今
以
可
被
下
儀
か
と
申
候
へ
共
、
何
茂
一
同
ニ
五
里
着
被
下
間
敷
義
と
申
ニ
付
、
先
其
通
ニ
仕
置
候
由
、
御
代
官
頭
共
申
候
ハ
、
邑
久
郡
な
と
拾
里
之
上
も
在
之
所
御
座
候
、
津
高
な
と
計
江
可
被
遣
道
理
無
之
由
、
猪
右
衛
門
な
と
も
尤
之
由
一
盗
賊
之
本
ハ
子
共
な
と
穴
い
ち
・
け
ん
ね
し
・
ほ
う
ひ
き
あ
し
き
習
ひ
の
本
と
書
出
シ
候
事
右
僉
議
、
尤
之
事
ニ
候
、
ほ
う
ひ
き
・
け
ん
ね
し
郡
奉
行
共
申
付
、
や
め
さ
せ
可
然
之
由
一
年
内
皆
済
之
事
、
去
ル
廿
二
日
之
評
定
全（詮）義
済
一
御
年
貢
舟
ニ
而
参
候
御
米
ハ
下
ノ
御
蔵
、
馬
ニ
て
参
候
御
米
ハ
石
山
之
御
蔵
、
其
手
寄
〳
〵
江
払
候
様
ニ
可
然
と
の
事
一
片
山
勘
左
衛
門
申
候
者
、
左
様
之
為
ニ
先
年
下
ニ
御
蔵
被
仰
付
候
ヘ
共
、
御
持
方
ニ
渡
り
候
御
米
ハ
上
之
御
蔵
、
大
坂
江
之
上
り
米
ハ
下
ノ
御
蔵
と
分
り
不
申
候
ヘ
ハ
、
不
罷
成
候
、
亦
御
詰
米
段
〻
品
替
り
申
事
ニ
候
、
或
ハ
百
俵
之
内
五
拾
俵
能
米
御
座
候
得
者
下
之
御
蔵
江
払
、
残
ル
五
拾
俵
を
上
之
御
蔵
江
払
候
ハ
て
ハ
不
成
事
ニ
候
、
左
様
ニ
候
得
ハ
百
姓
弥
迷
惑
仕
事
ニ
候
由
、
御
代
官
頭
共
申
候
者
、
左
様
ニ
ハ
不
成
事
ニ
候
、
唯
今
迄
之
通
ニ
被
仰
付
可
然
由
一
御
蔵
ニ
納
り
候
大
豆
、
所
ニ
作
り
候
大
豆
ハ
御
年
貢
ニ
不
立
、
町
ニ
而
作
州
大
豆
を
買
候
て
御
年
貢
ニ
立
申
候
故
、
相
銀
出
シ
百
姓
迷
惑
仕
候
と
の
事
右
僉
議
、
此
段
百
姓
迷
惑
仕
候
所
尤
ニ
候
、
夏
大
豆
ニ
て
も
秋
大
豆
ニ
而
も
所
〻
ニ
出
来
候
物
を
代
官
改
、
御
蔵
江
払
ハ
せ
可
然
由
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
候
一
今
程
ハ
畠
ニ
菜
種
を
多
ク
作
り
候
故
、
麦
少
ク
、
秋
の
初
よ
り
へ
り
刈
を
仕
候
、
菜
種
を
多
ク
作
り
不
申
候
様
ニ
可
然
候
半
か
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
御
郡
奉
行
共
申
候
ハ
、
菜
種
を
作
り
候
ヘ
者
菜
種
を
売
候
て
御
年
貢
を
立
申
候
、
銘
〻
勝
手
に
能
候
故
作
り
申
候
、
惣
た
ゝ
い
を
見
申
所
ハ
喰
物
少
ク
出
来
候
積
リ
ニ
て
候
、
爰
以
書
上
ケ
申
候
と
見
へ
申
候
得
共
、
左
様
之
儀
ハ
不
成
事
ニ
候
、
其
上
し
つ
け
地
に
ハ
麦
ハ
悪
ク
候
、
菜
種
者
し
つ
け
地
能
候
、
唯
今
迄
之
通
加
様
之
義
ハ
百
姓
勝
手
次
第
可
然
候
半
由
一
と
く
い
か
り
百
姓
之
為
ニ
悪
ク
候
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
吉
崎
甚
兵
衛
申
候
ハ
、
所
ニ
ハ
よ
り
可
申
候
ヘ
共
、
と
く
い
有
之
如
何
ニ
も
能
御
座
候
、
其
上
む
さ
と
高
利
ニ
て
は
ぎ
取
候
様
ニ
仕
候
得
者
百
姓
と
く
い
に
付
不
申
由
一
西
村
源
五
郎
・
岩
根
源
左
衛
門
申
候
ハ
、
と
く
い
無
之
候
て
ハ
又
不
成
事
ニ
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一
都
志
源
右
衛
門
申
候
者
、
と
く
い
御
や
め
可
被
成
と
の
事
ニ
候
ハ
ヽ
、
只
今
銀
弐
、
三
貫
目
も
在
郷
へ
不
被
遣
候
て
ハ
不
成
事
之
由
一
岩
根
源
左
衛
門
申
候
ハ
、
兎
角
と
く
い
無
之
候
て
ハ
不
成
儀
ニ
候
、
と
く
い
の
か
し
様
ニ
ハ
善
悪
可
有
之
候
、
能
か
し
様
ニ
ハ
御
褒
美
も
被
遣
候
様
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
能
可
有
御
座
候
哉
、
又
と
く
い
能
御
座
候
て
も
借
り
手
ニ
悪
キ
か
多
ク
可
有
之
候
、
左
様
之
ハ
亦
と
く
い
ノ
悪
キ
様
ニ
も
相
聞
え
可
申
候
、
左
候
ヘ
ハ
と
く
い
悪
キ
と
僉
議
も
不
成
由
申
者
も
御
座
候
、
岩
根
申
所
尤
之
由
一
在
〻
諸
商
人
御
法
度
ニ
付
迷
惑
仕
候
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
西
村
源
五
郎
申
候
ハ
、
諸
商
人
御
法
度
ニ
付
病
者
成
者
な
と
ハ
迷
惑
可
仕
事
ニ
候
、
病
人
な
と
ニ
ハ
札
ヲ
遣
シ
候
て
他
郡
江
不
参
候
様
ニ
仕
、
其
所
ニ
て
之
売
買
御
免
被
成
候
て
も
苦
間
敷
候
ハ
ん
哉
と
申
候
一
吉
崎
甚
兵
衛
申
候
ハ
、
諸
商
人
在
〻
ニ
有
之
儀
百
姓
之
為
ニ
も
大
キ
ニ
悪
敷
儀
ニ
て
候
、
札
ヲ
遣
シ
他
郡
江
不
参
候
様
ニ
と
有
之
候
者
、
其
所
へ
近
郷
ゟ
買
ニ
参
、
問
屋
之
こ
と
く
ニ
成
可
申
候
、
兎
角
㝡
前
之
こ
と
く
御
法
度
ニ
被
仰
付
可
然
候
半
由
一
郡
〻
庄
屋
検
見
之
事
、
同
穴
之
狐
と
う
さ
ん
被
掛
候
半
と
庄
屋
共
存
候
故
、
き
つ
く
仕
候
付
候
て
、
あ
り
き
候
者
不
機
嫌
な
る
躰
故
、
弥
強
ク
迷
惑
仕
候
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
御
郡
奉
行
共
何
も
申
候
ハ
、
庄
屋
検
見
如
何
に
も
能
御
座
候
、
庄
屋
に
任
候
計
ニ
て
も
無
之
、
亦
跡
ヲ
十
村
肝
煎
ニ
見
せ
申
候
、
其
跡
ヲ
又
御
郡
奉
行
共
改
申
候
、
定
り
強
キ
目
も
御
座
候
故
、
左
様
之
所
ハ
舛
ニ
て
用
捨
仕
候
、
検
見
之
儀
随
分
ろ
く
に
仕
候
由
一
御
国
之
乞
食
を
他
国
江
掛
申
義
如
何
と
の
事
書
上
ケ
ニ
有
之
、
御
郡
奉
行
と
も
申
候
者
、
御
国
之
乞
食
他
国
江
掛
申
候
義
惣
而
無
之
由
一
浦
〻
猟
を
仕
候
者
共
近
年
生
魚
船
を
拵
、
魚
ヲ
取
候
て
ハ
生
テ
置
、
〆
売
ニ
仕
候
故
、
肴
高
直
に
御
座
候
由
承
候
、
生
置
候
ヘ
ハ
天
気
之
悪
敷
時
も
肴
有
之
候
得
共
、
不
断
高
直
成
積
り
之
由
申
候
、
生
舟
御
止
メ
さ
せ
可
然
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
池
田
美
作
・
川
村
平
太
兵
衛
・
西
村
源
五
郎
・
石
川
善
右
衛
門
・
岩
根
源
左
衛
門
な
と
申
候
ハ
、
書
上
ケ
之
通
尤
ニ
候
、
生
ケ
舟
御
や
め
さ
せ
被
成
可
然
由
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
肴
下
直
ニ
成
可
申
か
と
て
生
ケ
船
御
留
メ
さ
せ
被
成
候
儀
産
業
に
仕
猟
師
迷
惑
仕
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
順
成
被
仰
付
様
ハ
御
座
有
間
敷
候
哉
、其
上
生
ケ
船
留
り
候
ハ
ヽ
、弥
他
国
江
売
遣
シ
申
ニ
而
可
有
之
候
、
左
候
ハ
ヽ
、
下
直
ニ
成
申
ニ
可
究
共
不
存
候
由
、
津
田
重
二
郞
・
河
村
平
太
兵
衛
な
と
申
候
ハ
、
前
〻
ゟ
有
来
り
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
只
今
御
留
メ
被
成
儀
如
何
ニ
候
、
生
舟
之
儀
近
年
出
来
申
候
、
兎
角
先
〻
御
留
メ
被
成
、
御
覧
可
被
成
哉
と
申
候
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
も
生
舟
ハ
留
メ
候
て
可
然
之
由
被
申
候
一
御
国
之
奉
公
人
他
国
江
抜
ケ
不
申
候
様
ニ
被
仰
付
可
然
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
御
郡
奉
行
共
申
候
ハ
、
人
帳
を
仕
置
、
御
郡
奉
行
共
常
〻
堅
申
付
候
由
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、御
国
ノ
奉
公
人
他
国
江
抜
ケ
申
儀
多
ク
御
座
候
と
存
候
、
江
戸
ニ
て
出
替
り
之
時
分
な
と
他
所
ニ
居
申
者
御
屋
敷
江
参
候
て
奉
公
望
申
者
と
も
御
座
候
と
承
候
、
江
戸
ニ
ハ
例
年
人
奉
行
ヲ
被
仰
付
、
出
替
り
之
時
分
ハ
人
奉
行
へ
暇
を
遣
候
者
を
も
召
抱
候
者
ヲ
も
相
届
ケ
、
御
国
江
上
り
申
者
を
も
主
人
方
ゟ
人
奉
行
送
り
状
ヲ
取
登
せ
申
候
故
、
唯
今
ハ
江
戸
ゟ
奉
公
人
之
抜
申
儀
ハ
さ
の
ミ
御
座
有
間
敷
候
、
去
年
も　
五
郎
八
様
御
供
仕
参
り
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御
姫
様
方
之
御
家
来
之
者
共
方
江
御
国
ゟ
召
抱
遣
候
者
な
と
江
戸
御
人
奉
行
江
付
ケ
届
ケ
、
慥
ニ
無
之
と
相
見
へ
申
候
ニ
付
、
其
段
江
戸
ニ
て
申
上
候
、
其
以
後　
御
姫
様
方
之
御
家
来　
五
郎
八
様
御
家
来
江
も
或
ハ
因
刕
作
州
備
中
之
御
衆
な
と
へ
奉
公
ニ
罷
出
、
其
ゟ
江
戸
ニ
居
残
り
方
〻
江
抜
ケ
申
候
て
可
有
御
座
候
、御
郡
奉
行
人
帳
ヲ
以
毎
年
出
替
り
之
時
分
ニ
相
改
、
扶
持
ヲ
放
シ
候
者
ヲ
ハ
御
郡
奉
行
江
相
届
ケ
候
か
亦
ハ
請
人
へ
相
届
ケ
、
請
人
方
ゟ
御
郡
奉
行
或
ハ
町
ノ
者
な
ら
ハ
御
町
奉
行
江
相
達
、
何
方
へ
も
有
付
候
ハ
ヽ
、
召
抱
候
主
人
方
ゟ
御
郡
奉
行
江
相
届
ケ
候
か
又
ハ
是
も
請
人
方
よ
り
相
達
候
様
ニ
仕
り
、
帳
面
ニ
〆
置
、
途
中
ニ
扶
持
を
放
シ
候
と
も
又
ハ
相
果
候
共
、
右
之
通
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
走
人
ハ
各
別
、
さ
な
き
も
の
ハ
他
所
へ
ぬ
け
候
様
ニ
ハ
有
之
間
敷
事
ニ
候
ハ
ん
哉
、
若
其
上
ニ
て
も
他
所
へ
抜
ケ
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
請
人
或
ハ
其
村
江
か
ゝ
り
候
様
ニ
有
之
候
て
者
し
ま
り
も
可
有
之
候
哉
、
亦
御
国
ニ
て
奉
公
人
抜
ケ
候
様
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
江
戸
計
強
ク
し
ま
り
候
て
も
無
専
事
と
存
候
事
、
広
キ
儀
ニ
候
ヘ
ハ
右
之
通
ニ
被
仰
付
候
而
も
難
成
可
有
之
様
ニ
も
候
得
共
、
又
存
候
て
見
申
候
ヘ
ハ
、
御
代
官
銘
〻
御
預
ケ
之
村
切
ニ
改
候
ハ
ヽ
、
成
申
事
ニ
て
可
有
御
座
様
ニ
存
候
由
申
候
、
色
〻
僉
議
有
之
候
へ
と
も
、
兎
角
左
様
ニ
ハ
成
間
敷
と
申
者
多
ク
治
定
不
仕
候
一
江
戸
江
召
連
候
下
〻
召
抱
候
節
、
請
人
之
儀
其
所
之
御
郡
奉
行
江
相
届
ケ
候
て
召
連
可
申
旨
、
先
年
被
仰
出
候
、
奉
公
人
其
村
之
者
ニ
て
も
村
之
為
不
成
、
町
な
と
へ
罷
出
有
之
も
の
ニ
ハ
、
請
に
立
候
事
無
用
と
御
郡
奉
行
共
申
付
ケ
候
故
、
奉
公
人
召
抱
候
ニ
相
究
、
請
人
を
も
取
候
以
後
、
御
郡
奉
行
江
相
届
ケ
候
ハ
ヽ
、
請
ニ
立
候
事
不
罷
成
候
と
請
人
申
ニ
付
、
江
戸
へ
参
者
俄
ニ
手
ヲ
付
キ
迷
惑
仕
候
と
の
事
、
色
〻
全（詮）議
有
之
、
村
之
た
よ
り
に
不
成
者
ニ
て
も
其
村
之
者
ニ
て
請
人
も
同
心
仕
、
請
ニ
立
候
ハ
ヽ
、
御
郡
奉
行
共
其
分
ニ
仕
置
可
然
事
ニ
候
由
　
　
　
八
月
廿
五
日
一
江
戸
御
長
屋
割
百
五
拾
石
取
之
馬
持
ニ
、
弐
間
半
被
下
候
、
中
ゟ
仕
切
り
候
ヘ
ハ
、
下
〻
居
申
所
壱
間
な
ら
て
ハ
無
之
候
、
人
七
人
こ
ミ
合
候
て
居
申
候
、
馬
も
不
持
人
も
少
キ
百
五
拾
石
弐
百
石
之
者
ニ
三
間
口
被
下
も
御
座
候
、
亦
道
中
路
銀
ハ
被
下
候
へ
共
、
大
坂
ゟ
伏
見
迄
之
路
銭
ハ
不
被
下
候
、
此
段
如
何
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
弐
百
石
百
五
拾
石
之
馬
も
不
持
者
ニ
、
三
間
口
被
下
候
儀
覚
無
之
候
、
御
納
戸
衆
御
長
屋
ニ
三
間
口
之
一
軒
有
之
候
、
若
加
様
之
儀
ニ
て
も
候
哉
、
是
ハ
御
本
屋
敷
ニ
居
不
申
候
ヘ
ハ
不
成
御
役
義
ニ
て
候
、
其
上
先
山
百
右
衛
門
参
候
時
ハ
、
此
御
長
屋
広
キ
共
不
被
申
候
、
又
ハ
御
細
工
之
者
去
年
ハ
石
尾
喜
六
と
御
長
屋
ニ
居
申
候
、
此
書
上
心
得
か
た
く
候
由
、
山
内
権
左
衛
門
な
と
も
申
候
、
大
坂
ゟ
伏
見
迄
之
路
銭
ハ
不
被
下
候
由
、
勘
左
衛
門
申
候
、
是
ハ
何
と
い
た
し
た
る
事
ニ
て
加
様
ニ
候
哉
、
大
坂
ゟ
伏
見
へ
ハ
御
舟
ニ
て
上
り
申
と
有
之
儀
ニ
候
哉
、
老
ニ
て
も
下
〻
ノ
舟
ハ
自
分
ニ
借
り
申
候
、
知
行
取
ニ
ハ
路
銭
銀
計
被
遣
候
ヘ
ハ
、
構
無
之
候
、
無
足
之
者
ヘ
ハ
可
被
遣
儀
之
由
一
御
歩
行
御
用
人
之
事
、
江
戸
ニ
て
御
手
廻
ハ
御
供
ニ
罷
出
候
ニ
、
御
用
ニ
か
ゝ
り
申
候
故
、
御
先
少
ク
候
、
御
手
廻
り
の
か
ゝ
り
候
御
用
ハ
、
御
救
之
御
用
ニ
て
候
と
相
見
へ
申
候
、
御
す
く
い
之
儀
な
ら
ハ
御
用
ニ
か
ゝ
り
不
申
候
共
、
御
救
も
可
有
之
事
之
由
　
　
　
右
僉
議
一
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
御
歩
行
之
御
用
当
分
之
儀
ハ
各
別
、
何
か
之
御
用
ニ
か
ゝ
り
候
ニ
、
壱
人
之
心
得
に
て
申
渡
候
儀
無
御
座
候
、
中
間
三
人
相
談
、
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御
（
衍
カ
）歩
行
頭
も
申
談
、
又
ハ
下
横
目
共
ニ
も
様
子
承
申
付
ル
事
候
、
書
上
候
段
も
理
之
様
ニ
相
聞
候
へ
と
も
、
こ
ま
か
成
儀
ヲ
不
存
候
て
書
申
候
と
相
見
へ
申
候
、
左
様
之
御
用
ニ
掛
ケ
可
申
御
用
人
少
ク
御
座
候
、
是
第
一
元
ニ
て
候
、
江
戸
ニ
て
御
救
之
御
用
と
申
ハ
、
御
台
所
横
目
之
儀
ニ
て
可
有
御
座
候
、
去
年
も
御
手
廻
り
渡
辺
多
左
衛
門
・
三
神
伝
右
衛
門
両
人
、
向
御
屋
敷
御
台
所
横
目　
御
前
様
御
台
所
横
目
ニ
申
付
候
、
唯
今
被
召
出
候
者
御
内
所
方
御
台
所
横
目
ニ
ハ
難
申
付
候
、
亦
餘
若
輩
な
る
者
も
成
か
た
く
候
故
、
両
人
ハ
年
頃
も
能
候
、
其
上
渡
辺
多
左
衛
門
ハ
病
気
ニ
も
罷
成
、
御
供
な
と
も
難
勤
候
、
外
ニ
可
申
付
者
も
無
之
候
故
、
右
之
通
ニ
候
、
御
手
廻
り
候
て
御
銀
奉
行
ニ
吉
田
弥
五
介
申
付
候
、
是
ハ
勝
手
ニ
悪
キ
御
用
ニ
て
候
ヘ
共
、
去
年
之
春
御
手
廻
り
ニ
被
仰
付
候
故
、
其
い
さ
ミ
も
有
之
内
ニ
候
ヘ
ハ
、
苦
シ
か
る
ま
し
き
と
相
談
仕
り
申
渡
候
、外
ゟ
ハ
細
カ
成
儀
ハ
存
ま
し
く
候
ヘ
ハ
、
書
上
之
通
も
理
り
之
様
ニ
候
ヘ
と
も
、
右
之
通
之
由
申
候
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
尤
之
由
被
申
候
一
江
戸
ニ
て
御
家
中
之
下
〻
町
江
罷
出
候
事
ハ
御
法
度
、
御
長
屋
ハ
せ
は
く
候
ヘ
ハ
、
行
水
な
と
仕
候
事
も
難
成
候
、
惣
風
呂
之
こ
と
く
入
湯
ニ
て
も
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
下
〻
難
有
可
奉
存
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
入
湯
ヲ
被
仰
付
下
〻
御
入
被
成
義
ハ
、
不
可
然
事
ニ
候
、
下
〻
申
事
を
も
仕
、
火
用
心
彼
是
無
心
元
事
ニ
候
、
其
上
唯
今
も
家
中
之
若
党
共
ヲ
ハ
惣
風
呂
江
御
入
被
成
候
、
是
さ
へ
込
合
自
由
ニ
入
候
事
不
成
由
ニ
て
、
入
不
申
若
党
多
ク
御
座
候
、
御
家
中
之
下
〻
不
残
惣
入
湯
ニ
入
候
ハ
ヽ
、
猥
か
ハ
し
き
儀
い
か
に
も
不
可
然
事
と
何
茂
申
候
一
御
足
軽
共
只
今
迄
ハ
惣
風
呂
ニ
入
不
申
候
、
御
家
中
之
若
党
共
ヲ
も
御
入
被
成
ル
儀
ニ
候
ヘ
ハ
、
御
足
軽
を
ハ
惣
風
呂
之
仕
舞
ニ
成
と
も
御
入
可
被
成
儀
か
と
申
者
御
座
候
、
此
段
ハ
尤
と
申
者
多
ク
候
事
一
御
家
中
買
掛
り
御
法
度
ニ
被
仰
付
、
当
座
掛
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
行
〻
勝
手
之
為
ニ
も
能
可
有
之
と
の
事
、
右
色
〻
僉
議
有
之
、
可
然
事
に
て
ハ
候
へ
と
も
、
立
か
ね
可
申
義
ニ
候
、
大
借
銀
有
之
者
な
と
差
当
り
何
共
可
仕
様
有
之
間
敷
由
申
者
と
も
多
ク
可
有
御
座
候
事
一
御
勘
定
場
之
義
万
内
引
ニ
御
座
候
と
の
事
、
不
及
僉
議
一
大
奉
行
二
、三
人
御
座
候
、
其
下
ニ
小
奉
行
御
座
候
、
其
小
奉
行
一
方
江
参
尋
候
得
ハ
、
加
様
之
事
と
申
候
、
亦
一
方
江
参
尋
候
ヘ
ハ
か
様
之
事
と
申
、
埒
明
か
ね
、
下
迷
惑
仕
候
、
壱
ヶ
月
ニ
何
度
寄
合
ヲ
仕
御
用
人
共
尋
候
様
ニ
被
成
可
然
候
半
哉
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
御
城
詰
仕
候
御
用
人
と
も
ハ
日
〻
御
城
ニ
て
出
合
申
事
ニ
候
、
御
用
人
も　
御
城
江
参
埒
明
申
事
ニ
候
、
其
外
之
御
用
人
共
相
仕
く
わ
ほ
〳
〵
致
シ
、
諸
事
滞
り
な
く
下
ノ
迷
惑
不
仕
候
様
ニ
心
得
可
然
由
一
川
口
入
船
之
事
、
御
番
所
ニ
所
之
者
出
候
て
有
之
、
入
舟
之
者
と
相
対
仕
り
、
宿
ゟ
之
上
り
切
手
ヲ
取
遣
シ
、
銭
ヲ
取
申
候
、
外
ゟ
見
申
候
て
ハ
御
番
所
ゟ
銭
ヲ
取
上
り
切
手
ヲ
取
遣
し
候
様
ニ
御
座
候
、
他
国
之
存
所
如
何
と
の
事
右
全（詮）義
、
唯
今
迄
之
通
ニ
て
ハ
御
番
所
ゟ
質
を
取
申
様
ニ
可
有
之
事
ニ
候
、
入
舟
之
改
ニ
下
番
ヲ
壱
人
被
仰
付
、
所
之
者
番
所
ニ
居
不
申
候
様
ニ
仕
候
て
可
然
由
一
江
戸
へ
大
廻
り
候
御
米
舟
ゟ
上
ケ
、
七
日
ほ
し
申
候
、
其
内
ニ
雨
降
候
得
ハ
亦
七
日
ほ
し
申
候
、
其
上
ニ
欠
米
ヲ
込
迷
惑
仕
候
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
米
干
シ
申
義
御
蔵
奉
行
見
合
ニ
可
然
事
、
欠
之
儀
合
勺
之
吟
味
強
す
き
不
申
様
ニ
御
蔵
奉
行
共
相
談
仕
可
然
候
、
近
年
江
戸
ニ
て
御
蔵
奉
行
仕
者
ニ
様
子
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相
尋
可
然
由
、
御
歩
行
横
目
松
嶋
兵
太
夫
呼
出
シ
様
子
相
尋
候
、
御
米
ほ
し
申
儀
七
日
ニ
可
究
事
ニ
て
も
無
之
候
、
し
め
り
御
座
候
米
ハ
か
ミ
候
て
見
申
候
て
も
知
レ
申
事
ニ
候
、
し
め
り
ヲ
う
ち
米
を
ふ
く
ら
か
し
廻
シ
能
様
ニ
舟
頭
仕
候
事
も
御
座
候
様
ニ
承
候
、
し
め
り
御
座
候
米
ハ
干
申
迄
幾
日
も
ほ
さ
せ
、
し
め
り
無
之
米
ハ
其
侭
も
請
取
候
様
ニ
可
然
事
ニ
候
、
合
勺
之
吟
味
前
〻
ゟ
つ
よ
く
仕
候
て
ハ
無
之
候
由
一
諸
事
公
事
之
下
聞
ヲ
被
仰
付
可
然
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
公
事
有
之
候
得
ハ
、
在
郷
な
れ
ハ
御
郡
奉
行
、
町
な
れ
ハ
御
町
奉
行
下
聞
ヲ
仕
り
、
其
上
唯
今
ハ
御
大
横
目
出
合
承
り
、
其
上
ニ
伊
賀
・
猪
右
衛
門
吟
味
仕
り
、
扨　
御
耳
江
入
申
義
ニ
候
、
然
上
ハ
是
則
下
聞
ニ
て
候
、
只
今
迄
之
通
ニ
可
然
由
一
山
下
之
内
ニ
掘
抜
井
土（戸）な
と
可
仕
場
所
多
ク
有
之
間
敷
候
、
少
シ
被
仰
付
候
分
ニ
て
ハ
、
少
ニ
て
も
水
出
候
時
分
な
と
ハ
汲
候
者
多
ク
せ
り
合
、
何
と
も
罷
成
間
敷
候
、
井
土
ゟ
ハ
成
可
申
儀
ニ
候
者
、
水
土
ヲ
し
か
け
申
度
義
ニ
候
由
　
　
　
八
月
廿
六
日
一
江
戸
御
供
ニ
被
召
連
御
中
小
性
路
銀
七
枚
被
下
候
、
江
戸
ニ
て
御
大
小
性
並
ニ
御
供
使
相
勤
申
者
ハ
、
着
類
以
下
大
小
性
ニ
不
相
替
候
、
勝
手
迷
惑
仕
候
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
安
藤
杢
・
片
山
勘
左
衛
門
な
と
申
候
ハ
、
書
上
之
通
尤
ニ
候
、
御
増
可
被
遣
義
之
由
申
候
、
山
内
権
左
衛
門
・
津
田
重
二
郞
・
森
半
右
衛
門
な
と
申
候
ハ
、
大
小
性
之
路
銭
ニ
引
合
す
く
な
き
と
申
候
て
ハ
無
之
候
、
大
小
性
之
ハ
御
足
米
ハ
御
国
ニ
て
も
被
下
候
、
江
戸
へ
参
時
路
銭
米
弐
拾
石
、
外
ニ
被
下
物
無
之
候
、
御
中
小
性
ニ
ハ
道
中
馬
壱
疋
木
賃
舟
渡
シ
已
下
被
下
、
人
足
壱
人
御
立
之
日
ゟ
江
戸
中
罷
戻
ル
迄
被
下
候
、
江
戸
御
あ
て
か
い
能
中
小
性
、
悪
キ
と
申
候
て
ハ
無
之
候
ヘ
ハ
、
下
地
小
身
ニ
て
大
小
性
同
前
ニ
江
戸
ニ
て
御
供
使
相
勤
候
へ
と
も
、
勝
手
迷
惑
仕
段
ハ
左
様
ニ
可
有
之
義
と
存
候
由
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
御
中
小
性
道
中
馬
木
賃
舟
渡
シ
江
戸
ニ
て
被
遣
ル
畳
所
帯
道
具
御
人
足
何
も
被
召
上
、
右
之
積
り
を
仕
、
其
上
ニ
銀
五
枚
に
て
も
六
枚
ニ
て
も
多
ク
当
り
候
様
ニ
増
被
遣
候
て
ハ
如
何
御
座
候
半
哉
、
餘
何
角
と
細
ニ
御
座
候
て
事
や
か
ま
し
く
候
、
其
上
加
様
之
儀
ニ
付
候
て
も
、
或
ハ
畳
所
帯
道
具
相
渡
ス
奉
行
、
亦
右
之
勘
定
又
舟
渡
シ
馬
割
諸
事
ニ
付
御
用
人
も
多
ク
入
申
候
、
其
上
江
戸
ニ
て
相
渡
ス
所
帯
道
具
畳
な
と
銘
〻
勝
手
ニ
不
合
、
皆
〻
仕
替
申
候
、
も
の
こ
と
こ
ま
か
に
ハ
聞
へ
無
専
事
ニ
手
間
入
申
様
ニ
存
候
、
畳
所
帯
道
具
已
下　
公
儀
よ
り
不
被
仰
付
候
と
て
も
銘
〻
手
寄
〳
〵
へ
憑
調
申
儀
ニ
御
座
候
由
右
僉
議
、
加
様
之
義
諸
事
御
あ
て
か
い
甲
乙
之
事
な
と
御
勘
定
場
之
帳
ヲ
御
改
、
其
上
之
御
全（詮）義
ニ
被
成
可
然
由
一
無
足
御
中
小
性
国
越
シ
之
御
使
路
銀
之
事
、
右
同
断
一
弐
百
石
ゟ
下
之
侍
、
只
今
之
時
分
扶
持
無
之
者
多
ク
御
座
候
、
御
米
御
か
し
被
成
候
者
、
難
有
可
存
候
、
亦
平
免
三
段
程
ニ
被
仰
付
、
小
身
ほ
と
平
免
能
被
下
候
様
ニ
と
の
事
　
　
　
平
免
之
事
段
ヲ
立
、
小
身
程
能
被
下
候
様
ニ
有
之
間
敷
事
ニ
候
由
一
御
鉄
炮
之
者
同
事
之
御
支
配
ニ
て
甲
乙
御
座
候
、
不
審
ニ
存
候
と
の
事
　
　
　
右
僉
議
一
御
足
軽
之
御
支
配
ハ　
公
儀
ゟ
御
定
之
通
ニ
遣
し
申
ニ
て
可
有
之
候
ヘ
と
も
、
久
〻
居
申
者
年
寄
候
と
て
も
扶
持
ヲ
放
シ
候
事
も
難
仕
、
左
様
之
儀
ニ
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大
寄
合
之
覚
書
付
少
甲
乙
も
御
座
候
哉
と
申
者
共
も
御
座
候
事
一
江
戸
へ
御
参
勤
之
砌
、
道
中
御
宿
ニ
荷
物
ヲ
多
ク
取
込
さ
わ
か
し
く
有
之
ニ
付
、
荷
物
計
置
候
下
宿
取
申
候
宿
賃
ニ
、
銭
弐
百
文
遣
シ
候
、
餘
少
分
如
何
ニ
候
と
の
事
　
　
　
書
上
之
通
尤
ニ
候
、
以
来
ハ
ま
し
候
様
ニ
可
然
事
一
御
台
所
通
之
子
共
ニ
江
戸
ニ
て
増
扶
持
不
被
下
候
、
御
人
足
迄
も
増
シ
扶
持
被
下
候
上
ハ
、
通
ノ
子
共
ニ
ハ
ま
し
可
被
下
儀
と
の
事
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
此
義
去
春
江
戸
御
立
前
於
評
定
所
ニ
僉
議
御
座
候
、
通
之
子
共
者
後
〻
ハ
御
歩
行
ニ
被
仰
付
候
か
或
ハ
そ
れ
〳
〵
之
親
〻
ノ
役
ニ
被
仰
付
か
如
何
様
何
と
そ
品
替
申
事
ニ
候
、
幼
少
ニ
て
親
之
跡
目
被
仰
付
、可
仕
御
奉
公
も
無
之
ニ
付
、当
分
之
子
共
役
ニ
御
台
所
へ
詰
申
事
ニ
候
、
其
上
御
台
所
ニ
而
朝
夕
ニ
食
被
下
、
仮
相
煩
而
長
屋
ニ
罷
有
候
と
て
も
、
賄
ハ
御
台
所
よ
り
仕
候
、
子
と
も
役
之
御
奉
公
ニ
て
格
不
相
定
候
上
ハ
、
増
扶
持
な
と
不
被
下
候
段
尤
之
由
、
僉
議
治
定
仕
候
、
然
レ
共
只
今
又
御
全（詮）
義
之
上
ま
し
扶
持
可
被
遣
道
理
ニ
候
者
、
㝡
前
之
僉
議
之
御
構
ハ
無
之
事
ニ
候
へ
と
も
、
去
春
之
義
覚
候
て
居
申
事
ニ
候
得
者
、
申
出
シ
候
由
申
候
、
去
春
之
僉
議
之
通
尤
之
事
ニ
候
、
只
今
迄
之
通
ニ
被
成
御
置
可
然
由
何
茂
申
候
一
御
鷹
場
御
法
度
之
処
ニ
猫
飼
申
事
、
ざ
る
ふ
り
御
停
止
之
事
、
ざ
る
ふ
り
之
儀
ハ
、
右
ニ
全（詮）議
済
、
猫
飼
之
儀
ハ
御
免
ハ
か
わ
せ
、
御
鷹
野
ニ
御
出
被
成
候
節
ハ
、
つ
な
き
候
様
ニ
可
然
由
一
江
戸
御
留
守
御
番
ニ
一
組
之
内
ゟ
大
勢
罷
越
、
其
組
殊
外
無
人
ニ
罷
成
事
御
座
候
、
銘
〻
あ
か
さ
る
様
に
可
被
遣
儀
か
と
の
事
右
僉
議
、
書
上
之
通
尤
ニ
候
、
併
江
戸
遠
近
之
積
り
、
亦
ハ
御
用
人
之
目
論
方
〻
ニ
付
、
外
ニ
て
存
ル
様
ニ
ハ
少
難
成
可
有
之
と
の
事
一
江
戸
御
上
下
ニ
舟
渡
な
と
肝
煎
候
所
之
者
ニ
被
下
物
す
く
な
く
、
何
角
と
申
候
と
の
事
　
　
　
以
来
ハ
ま
し
被
遣
可
然
由
一
御
使
ニ
江
戸
へ
参
候
時
、
御
使
者
長
屋
無
之
、
難
儀
仕
候
、
江
戸
へ
付
キ
候
て
五
日
之
内
ハ
御
扶
持
方
不
被
下
候
、
参
着
之
日
ゟ
可
被
下
か
と
の
事
片
山
勘
左
衛
門
申
候
ハ
、
御
使
ニ
罷
越
候
者
、
岡
山
罷
立
候
日
ゟ
十
五
日
分
之
御
扶
持
方
被
下
候
、
御
使
ハ
八
日
九
日
十
日
ニ
も
江
戸
へ
参
着
致
シ
、
緩
〻
と
参
候
儀
ハ
稀
ニ
御
座
候
ニ
付
、
依
之
江
戸
へ
着
候
五
日
之
内
ハ
御
扶
持
方
不
相
渡
ス
候
物
と
存
候
由
、
自
今
以
後
ハ
御
使
者
長
屋
ヲ
被
仰
付
か
扶
持
方
江
戸
着
之
日
ゟ
相
渡
り
可
然
と
の
事
一
諸
事
御
擬
作
甲
乙
之
事
、
御
勘
定
場
之
帳
ヲ
改
之
御
奉
行
被
仰
付
、
御
改
さ
せ
被
成
候
様
ニ
と
の
事
　
　
　
書
上
之
通
尤
ニ
候
由
一
評
定
場
ニ
て
寄
合
之
節
、
諸
奉
行
共
銘
〻
手
前
之
義
御
訴
訟
な
と
申
候
節
、
御
老
中
差
計
即
座
ニ
埒
立
申
儀
も
御
座
候
、
亦
如
何
可
有
之
と
僉
議
有
之
時
も
御
座
候
処
ニ
、
訴
訟
人
と
も
其
座
ニ
罷
有
候
ニ
付
、
脇
ゟ
存
寄
之
儀
有
之
候
共
、
遠
慮
仕
り
不
申
義
も
可
有
之
候
、
其
上
大
勢
其
座
ニ
罷
有
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
評
定
之
儀
と
も
何
角
と
沙
汰
仕
儀
と
も
御
座
候
、
評
定
場
御
作
事
被
仰
付
、
今
一
間
程
も
座
敷
出
来
、
御
用
人
共
伊
賀
・
猪
右
衛
門
ニ
申
儀
壱
人
宛
罷
出
申
、仕
廻
候
ハ
ヽ
、勝
手
へ
罷
立
、定
而
罷
出
候
も
の
共
存
寄
儀
候
ハ
ヽ
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
ニ
も
申
、
両
人
も
被
申
聞
、
下
評
定
も
有
之
、
其
上
ニ
而
訴
訟
人
呼
出
し
、
僉
議
有
之
様
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
可
然
と
の
事
　
　
　
書
上
之
通
尤
ニ
候
、
御
作
事
被
仰
付
可
然
由
、
以
上
　
　
　
八
月
廿
七
日
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一
御
穿
鑿
之
事
ニ
御
横
目
出
合
、
穿
鑿
被
仰
付
、
割
町
之
儀
ハ
御
町
奉
行
、
郡
之
儀
ハ
御
郡
奉
行
と
出
合
穿
鑿
仕
候
、
其
手
下
之
事
ニ
ハ
不
覚
ひ
か
れ
申
物
と
相
見
へ
候
、
自
今
以
後
ハ
御
穿
鑿
之
事
ニ
其
持
之
頭
出
合
申
儀
ハ
無
用
ニ
被
仰
付
可
然
候
半
哉
と
の
事
書
上
之
通
尤
ニ
候
、
事
ニ
ハ
よ
り
可
申
候
へ
と
も
、
大
形
ハ
其
手
之
奉
行
ヲ
ハ
御
引
は
な
し
御
穿
鑿
被
仰
付
可
然
と
の
事
一
江
戸
ニ
て
御
小
性
御
馬
廻
り
方
〻
江
御
使
ニ
被
遣
候
ニ
、
初
而
御
供
ニ
参
候
御
馬
廻
り
御
中
小
性
と
も
初
心
成
者
江
戸
御
着
之
日
ゟ
方
〻
御
使
相
勤
候
、
此
方
へ
社
知
れ
不
申
候
へ
御
使
之
先
ニ
て
不
調
法
成
事
共
多
ク
可
有
之
事
ニ
候
、
初
心
成
者
を
ハ
御
供
御
式
台
御
番
ニ
御
定
、
御
大
小
性
又
ハ
御
中
小
性
御
馬
廻
り
之
内
ニ
て
も
、
御
使
可
相
勤
者
ヲ
御
究
メ
、
其
内
ニ
て
御
供
を
も
一
両
人
替
り
相
勤
、
御
式
台
御
番
ハ
御
免
被
成
候
ハ
ヽ
、
可
然
儀
と
申
由
ニ
御
座
候
、
例
年
江
戸
へ
被
召
連
候
御
供
之
人
数
ニ
て
も
大
形
ハ
可
相
調
由
書
上
ケ
之
通
尤
ニ
候
、
例
年
被
召
連
ル
御
人
数
ニ
而
成
申
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
右
之
通
ニ
被
仰
付
可
然
由
一
御
馬
廻
り
年
罷
寄
候
者
共
隠
居
ニ
て
無
御
座
候
得
共
、
忰
ヲ
名
代
ニ
被
仰
付
被
召
遣
候
て
も
能
可
有
御
座
候
ハ
ん
哉
、
他
国
ニ
も
左
様
之
所
御
座
候
様
ニ
承
候
と
の
事
書
上
ケ
之
通
年
寄
御
奉
公
難
勤
者
ハ
、
望
次
第
ニ
忰
ヲ
名
代
ニ
被
召
遣
候
儀
可
然
由
一
江
戸
御
供
ニ
罷
越
候
御
馬
廻
り
と
も
、
御
留
守
御
番
ニ
罷
下
り
候
節
、
い
つ
も
御
先
へ
御
上
せ
被
成
候
、
何
月
何
日
と
兼
而
定
り
候
て
有
之
候
ハ
ヽ
、
銘
〻
勝
手
ニ
能
候
と
の
事
　
　
　
一
段
尤
之
由
一
岡
山
中
ニ
水
通
り
を
被
仰
付
候
様
ニ
と
数
年
何
茂
願
ひ
申
と
の
事
右
僉
議
、
水
樋
河
上
ゟ
取
候
て
掛
り
可
申
候
哉
、
御
普
請
奉
行
な
と
目
論
可
申
上
由
一
御
家
中
祝
言
道
具
之
儀　
公
儀
江
上
ケ
候
分
ニ
て
ハ
成
不
申
候
故
、
何
と
仕
候
て
も
御
定
之
様
ニ
ハ
内
証
ハ
不
仕
、
作
り
物
之
様
ニ
成
申
由
ニ
候
、
御
定
餘
軽
過
申
故
か
と
申
候
、
御
定
ヲ
少
御
直
シ
被
成
、
民
部
御
横
目
相
談
之
上
、
相
応
ニ
相
究
候
様
ニ
可
然
と
の
事
小
堀
彦
左
衛
門
申
候
ハ
、
御
定
ハ
只
今
迄
之
通
ニ
て
被
為
置
、
遣
シ
不
申
候
而
不
叶
物
候
ハ
ヽ
、
銀
ニ
て
娘
之
方
へ
遣
シ
候
様
ニ
可
然
か
と
申
候
、
猪
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
左
様
ニ
成
行
候
ハ
ヽ
、
銀
ヲ
付
ケ
遣
し
申
様
ニ
成
申
候
て
可
有
之
候
ヘ
ハ
、
其
段
も
如
何
と
被
申
候
、
全（詮）議
落
着
無
之
一
在
〻
竹
木
伐
候
御
横
目
な
と
御
中
小
性
と
も
被
遣
候
、
以
来
ハ
御
徒
横
目
被
遣
、
惣
而
御
横
目
と
有
之
所
へ
ハ
御
横
目
可
然
儀
と
奉
存
候
、
御
小
性
な
と
之
御
横
目
ハ
其
頭
横
目
ニ
て
無
御
座
故
、
頭
之
僉
議
無
之
候
、
御
徒
横
目
ハ
其
頭
横
目
ニ
て
御
座
候
故
、
頭
之
手
前
ニ
て
僉
議
仕
、
様
子
ヲ
も
承
届
ケ
申
候
て
可
有
御
座
候
得
ハ
、
奉
行
之
存
寄
も
違
可
申
候
哉
、
又
御
奉
行
之
善
悪
も
上
江
相
達
可
申
候
哉
と
の
事
　
　
　
書
上
ケ
之
通
尤
之
由
一
数
年
能
御
奉
公
仕
御
用
を
も
能
相
勤
申
候
御
徒
之
者
、
村
代
官
之
明
キ
御
座
候
節
、
壱
人
宛
成
共
御
入
被
成
候
様
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
可
然
儀
と
奉
存
候
、
御
徒
ニ
て
年
〻
御
用
相
勤
候
も
の
村
代
官
な
と
之
御
用
勤
か
ね
申
間
敷
様
ニ
存
候
、
仮
同
位
之
御
用
人
ニ
候
ハ
ヽ
、
新
座
者
可
被
召
抱
ゟ
ハ
き
う
こ
う
の
者
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
其
身
ハ
忝
存
、
旁
以
可
然
義
と
之
事
右
僉
議
、
書
上
ケ
之
通
尤
ニ
候
、
併
村
代
官
之
あ
き
御
歩
行
ゟ
計
入
候
ニ
究
り
申
儀
も
如
何
ニ
候
、
御
徒
ゟ
も
入
、
新
座
ニ
も
被
召
抱
候
様
ニ
可
然
由
329
大
寄
合
之
覚
書
一
江
戸
ニ
て
御
客
御
座
候
節
、
又
ハ
不
断
ニ
て
も
餘
切
詰
た
る
事
ニ
て
御
出
掛
り
な
と
御
座
候
時
、
不
出
御
膳
之
事
成
か
ね
申
儀
可
有
之
か
と
脇
よ
り
悔
申
義
御
裏
判
御
繕
奉
行
共
も
存
候
て
居
申
候
へ
と
も
、
ゆ
る
か
せ
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
む
さ
と
費
も
可
有
之
事
ニ
候
故
、
吟
味
無
之
ヲ
も
不
叶
義
ニ
候
、
併
細
か
過
申
様
ニ
御
座
候
と
の
事
書
上
ケ
之
通
尤
ニ
候
、
不
断
ハ
拾
人
前
之
よ
け
い
程
可
然
候
、
御
客
有
之
時
ハ
五
人
前
ほ
と
餘
慶
ニ
て
も
能
可
有
之
由
ニ
候
一
御
台
所
賄
仕
候
者
手
前
ニ
出
来
と
申
儀
御
座
候
、
御
台
所
ニ
て
食
被
下
候
者
大
勢
之
儀
ニ
候
、
毎
日
朝
夕
其
人
数
ヲ
以
テ
御
台
所
横
目
判
形
仕
候
、
此
判
形
を
以
テ
御
台
所
賄
御
勘
定
仕
事
ニ
候
、
出
米
一
年
ニ
弐
拾
俵
三
拾
俵
宛
近
年
差
上
ケ
申
候
、
末
〻
迷
惑
仕
候
様
ニ
い
た
し
、
加
様
之
義
ニ
て
も
無
之
、
定
り
候
ほ
と
ハ
入
不
申
候
故
と
聞
へ
申
候
、
此
出
米
御
台
所
差
上
ケ
不
申
候
と
て
も
定
り
候
扶
持
方
之
内
ゟ
出
ル
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
無
利
儀
候
て
私
歎
在
之
も
の
ハ
差
上
ケ
不
申
候
事
も
可
有
之
候
、
其
ニ
引
合
候
得
ハ
㝡
早
出
米
ヲ
上
ケ
不
申
候
ヘ
ハ
、
不
成
様
に
成
り
来
り
候
、
其
上
未
出
米
多
ク
有
之
候
も
、
何
と
も
知
レ
か
た
き
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
ほ
め
可
申
様
も
無
之
儀
ニ
候
、
出
米
多
ク
上
ケ
候
ヲ
能
と
存
候
ハ
ヽ
、
後
ニ
ハ
末
〻
之
痛
ニ
成
候
様
ニ
も
可
有
之
候
、
第
一
定
り
た
る
扶
持
方
之
内
ニ
て
出
米
上
り
候
事
如
何
ニ
候
、
是
ハ　
公
儀
江
被
召
上
候
事
ハ
無
用
ニ
被
成
、
何
と
そ
定
り
た
る
外
之
事
ニ
可
成
事
も
候
ハ
ヽ
、
打
込
申
様
ニ
仕
可
然
儀
ニ
御
座
候
ハ
ん
哉
と
の
事
右
色
〻
僉
議
有
之
候
へ
と
も
、
定
り
た
る
外
之
事
ニ
う
ち
こ
ミ
候
事
、
或
ハ
常
之
定
り
よ
り
料
理
な
と
念
ヲ
入
候
と
て
も
出
米
如
斯
と
有
之
様
ニ
成
り
候
、
又
出
申
ニ
究
り
候
米
を
無
理
ニ
不
出
様
ニ
可
仕
様
も
無
之
事
、
先
〻
只
今
迄
之
通
ニ
て
末
〻
ノ
者
と
も
迷
惑
不
仕
様
ニ
御
台
所
賄
心
ヲ
付
可
然
由
一
何
ヲ
取
極
メ
た
る
事
も
無
之
候
へ
共
、
御
台
所
方
之
者
共
不
作
法
ニ
風
俗
悪
敷
御
座
候
、
御
膳
奉
行
と
も
頭
之
様
ニ
ハ
御
座
候
へ
共
、
聢
と
頭
と
被
仰
付
た
る
儀
無
之
と
申
者
も
御
座
候
、
頭
御
座
候
て
随
分
と
存
候
て
も
存
様
ニ
無
之
候
ニ
、
御
台
所
方
ハ
事
多
キ
所
ニ
て
も
御
坐
候
ニ
、
し
か
と
頭
無
御
座
、
身
ニ
引
請
候
者
無
之
候
て
ハ
、
猥
成
筈
ニ
て
候
、
御
膳
奉
行
共
ニ
て
も
急
度
頭
と
被
仰
付
可
然
儀
と
奉
存
候
と
の
事
　
　
　
書
上
ケ
之
通
尤
ニ
候
、
急
度
頭
ヲ
被
仰
付
可
然
由
一
万
売
物
近
年
高
直
ニ
御
座
候
、
他
国
も
左
様
ニ
御
坐
候
と
相
聞
候
へ
共
、
当
国
ハ
取
分
高
直
ニ
御
座
候
と
申
候
、
近
年
奉
公
人
共
町
へ
多
ク
引
込
、
人
大
勢
ニ
成
申
候
故
、
引
込
候
者
之
口
す
き
無
之
候
得
ハ
不
成
事
、
仮
古
へ
十
人
売
買
仕
候
も
の
只
今
弐
拾
人
ニ
而
売
買
、
二
所
三
所
ニ
て
利
ヲ
取
候
故
、
高
直
ニ
罷
成
候
積
り
之
由
申
候
、
其
故
奉
公
人
も
少
ク
給
米
も
高
直
ニ
御
坐
候
由
申
候
、
岡
山
町
へ
奉
公
人
之
引
込
洪
水
以
前
ゟ
ハ
三
千
人
も
増
可
申
か
と
申
候
、
其
者
一
人
一
日
ニ
薪
油
三
分
平
シ
ニ
仕
候
て
も
一
年
ニ
三
百
貫
目
之
積
り
ニ
て
候
、
左
候
ヘ
ハ
其
レ
程
ハ
薪
油
入
増
、
高
直
ニ
成
ル
積
り
ニ
て
候
、
其
上
当
町
之
様
子
、
身
ヲ
持
候
者
ハ
日
〻
ニ
能
成
、
侘
た
る
者
ハ
日
〻
ニ
迷
惑
仕
ル
由
ニ
候
、
そ
れ
ハ
小
身
成
ル
売
買
仕
候
者
も
利
を
多
ク
不
取
候
ヘ
ハ
不
成
由
ニ
御
座
候
、
本
銀
之
有
之
者
ハ
売
買
ゟ
家
ヲ
買
候
か
ま
し
ニ
て
候
と
て
方
〻
ニ
而
高
ク
家
ヲ
買
、
作
事
ヲ
仕
、
借
屋
賃
を
古
ノ
ニ
五
割
も
一
倍
も
上
ケ
、
近
年
之
内
ニ
ハ
本
銀
ヲ
取
返
し
申
由
ニ
候
、
左
様
ニ
申
ニ
偽
り
も
少
ハ
可
有
之
候
ヘ
と
も
、
亦
少
証
拠
も
御
坐
候
ハ
、
近
年
之
様
に
町
人
と
も
念
ヲ
入
、
方
〻
ニ
作
事
仕
儀
ハ
無
御
座
候
、
尤
町
人
共
す
い
び
仕
候
様
ニ
被
仰
付
義
ハ
有
之
間
敷
事
ニ
候
得
共
、
相
応
ニ
利
ヲ
取
り
家
職
に
情
ヲ
出
シ
能
働
、
其
之
景
ニ
て
口
す
き
ヲ
仕
、
乍
居
高
利
を
取
候
事
仕
間
敷
候
、
并
作
事
又
ハ
衣
類
な
と
も
軽
ク
可
仕
候
、
分
ニ
過
候
者
有
之
か
高
利
を
取
候
者
有
之
330
候
ハ
ヽ
、
急
度
曲
事
ニ
可
被
仰
付
と
御
町
奉
行
申
付
候
ハ
ヽ
、
能
可
有
御
坐
候
、
町
人
共
手
前
能
成
候
者
、
侍
共
百
姓
共
手
前
ゟ
取
不
申
候
ヘ
ハ
、
能
不
成
事
ニ
候
、
そ
れ
ほ
と
侍
と
も
勝
手
迷
惑
仕
筈
ニ
御
座
候
と
の
事
、
色
〻
僉
議
有
之
、
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
町
借
屋
賃
之
儀
さ
ほ
と
に
過
分
ニ
上
り
申
ニ
て
ハ
無
御
座
候
、
所
ニ
ゟ
㝡
前
よ
り
安
ク
成
候
所
も
御
座
候
、
尤
上
り
申
所
も
多
ク
御
坐
候
、
過
分
ニ
上
り
申
ハ
何
と
そ
子
細
も
御
座
候
て
上
り
申
候
、
む
さ
と
五
割
一
倍
も
上
り
申
に
て
も
無
御
坐
候
由
申
候
、
御
大
横
目
共
申
候
ハ
、
借
屋
賃
近
年
過
分
ニ
上
り
申
段
ハ
如
何
ニ
も
必
定
之
由
承
候
由
申
候
、
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
此
方
ニ
て
も
弥
様
子
立
聞
せ
可
申
候
、
御
徒
横
目
ヲ
も
出
シ
聞
せ
申
様
ニ
と
申
候
、
伊
賀
・
猪
右
衛
門
も
御
横
目
出
シ
聞
せ
申
様
ニ
と
被
申
渡
候
、
売
物
高
直
喜
左
衛
門
心
付
常
〻
可
申
付
由
一
従
在
〻
岡
山
町
江
引
込
候
者
之
儀
、
右
僉
議
済
一
町
之
小
商
仕
候
者
出
買
と
申
申
（
衍
カ
）儀
有
之
、
在
〻
ノ
口
〻
亦
ハ
舟
之
下
り
申
処
へ
夜
中
ゟ
一
里
弐
里
程
宛
罷
出
、
百
姓
売
ニ
出
候
者
ヲ
買
申
候
、
百
姓
岡
山
へ
直
ニ
持
出
候
を
ハ
出
買
之
者
中
ニ
て
買
申
候
故
、
直
段
高
ク
候
と
の
事
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
出
買
之
義
此
以
前
も
留
候
て
見
申
候
、
百
姓
共
岡
山
へ
持
罷
出
、
侍
と
も
ニ
売
申
ニ
て
ハ
無
御
座
候
、
直
ニ
問
屋
方
へ
持
参
候
と
相
見
へ
申
候
故
、
出
買
之
者
買
申
た
る
か
結
句
ま
し
に
て
候
様
ニ
承
候
由
、
先
〻
唯
今
迄
之
通
ニ
可
然
由
、
以
上
　
　
　
八
月
廿
八
日
之
評
定
一
町
人
共
ニ
町
口
見
込
候
た
め
と
て
備
中
口
川
下
町
口
ニ
て
先
年
屋
敷
被
遣
、
殊
外
裏
へ
広
ク
大
分
ニ
被
下
候
、
御
持
筒
之
居
申
屋
敷
被
召
上
、
町
人
ニ
被
下
候
も
御
座
候
、
此
替
屋
敷
田
地
ヲ
被
召
上
被
遣
候
ニ
付
、
百
姓
も
迷
惑
仕
御
鉄
炮
之
者
ニ
田
ヲ
被
下
候
、
水
つ
き
迷
惑
仕
候
と
の
事
　
　
　
不
及
僉
議
一
職
人
屋
鋪
ヲ
何
方
ニ
て
も
被
遣
可
然
義
と
申
候
、
万
之
手
間
下
直
ニ
成
可
申
候
哉
、
殊
外
家
賃
高
ク
御
座
候
ニ
付
、
手
間
代
ヲ
家
賃
ニ
掛
ケ
可
申
候
、
只
今
手
前
能
町
人
と
も
自
分
居
申
処
ヲ
能
仕
、
㝡
前
借
屋
三
ツ
御
坐
候
処
ヲ
弐
ツ
ニ
仕
り
、
其
弐
ツ
之
家
賃
ニ
て
㝡
前
三
ツ
之
代
ヲ
取
申
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
借
屋
ハ
す
く
な
く
家
賃
ハ
右
之
一
倍
も
高
直
ニ
罷
成
、
末
〻
之
町
人
殊
外
迷
惑
仕
候
由
ニ
候
、
唯
今
屋
敷
被
遣
候
ハ
ヽ
家
賃
之
無
構
候
間
、
家
賃
之
積
り
ほ
と
ハ
細
工
手
間
さ
げ
申
様
ニ
被
仰
付
可
然
儀
と
申
候
、
何
そ
之
次
而
ニ
惣
而
之
売
物
直
段
を
上
ケ
候
て
さ
げ
申
義
無
之
候
故
、
次
第
ニ
高
直
ニ
御
座
候
、
ヶ
様
儀
者
奉
行
吟
味
仕
、
時
節
相
応
ニ
万
直
段
ヲ
も
究
メ
候
様
ニ
可
然
義
と
の
事
先
〻
唯
今
迄
之
通
ニ
て
御
置
被
成
可
然
由
、
家
賃
高
直
之
僉
議
右
ニ
済
一
町
ニ
有
之
奉
公
人
引
込
、
洪
水
ゟ
以
後
ニ
引
込
候
者
共
、
以
御
横
目
ヲ
改
、
人
数
御
書
付
さ
せ
被
成
、
在
所
ニ
田
地
有
之
者
ハ
在
所
〳
〵
江
引
返
し
、
田
地
無
之
者
ハ
新
田
ニ
て
も
被
下
、
洪
水
已
前
ゟ
之
町
人
計
岡
山
ニ
而
商
仕
可
申
旨
被
為
仰
付
可
然
義
と
奉
存
候
、
併
只
今
加
様
ニ
被
仰
付
候
事
も
如
何
ニ
存
ル
所
も
御
坐
候
、
自
今
以
後
之
奉
公
人
引
込
重
〻
念
を
入
、
御
町
奉
行
御
郡
奉
行
出
合
、
奉
公
も
不
成
百
姓
も
難
成
者
計
町
人
ニ
成
候
様
ニ
被
仰
付
候
て
も
能
可
有
御
座
候
哉
町
江
引
込
候
事
右
ニ
僉
議
済
、
此
以
後
引
込
候
義
書
上
之
通
尤
ニ
候
由
一
下
〻
奉
公
人
ニ
妻
子
前
〻
ハ
在
所
〳
〵
ニ
置
申
候
故
、
奉
公
仕
候
ヘ
ハ
親
兄
弟
之
た
り
に
も
成
申
候
、
只
今
ハ
岡
山
町
屋
ヲ
借
り
妻
子
ヲ
置
候
故
、
在
所
江
之
少
之
見
次
も
不
仕
、
又
主
人
へ
手
前
も
不
奉
公
ニ
罷
成
、
其
上
不
作
法
成
儀
も
有
之
由
承
候
、
奉
公
人
之
妻
女
ハ
其
者
之
在
所
〳
〵
ニ
置
申
様
ニ
被
仰
付
可
然
と
の
事
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大
寄
合
之
覚
書
鈴
田
武
兵
衛
・
津
田
重
二
郞
申
候
ハ
、
書
上
之
通
尤
ニ
候
、
在
所
〳
〵
ニ
置
候
ハ
ヽ
、
可
然
儀
と
申
候
、
森
半
右
衛
門
申
候
ハ
、
奉
公
人
之
妻
子
在
所
に
置
候
事
ハ
書
上
ケ
之
通
能
事
多
ク
可
有
之
候
へ
と
も
、
在
所
ハ
一
里
弐
里
、
或
ハ
五
里
十
里
も
可
有
之
候
、
小
身
な
る
者
之
下
人
な
と
切
〻
在
所
江
参
候
事
も
不
成
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
妻
子
ニ
壱
年
ニ
二
、三
度
程
な
ら
て
ハ
対
面
も
難
成
程
ニ
可
有
御
座
候
、
ま
た
人
に
よ
り
在
所
江
預
ケ
可
申
者
無
之
も
可
有
御
坐
候
、
縦
近
キ
親
類
ニ
て
御
座
候
と
て
も
、
百
姓
之
家
間
所
も
無
之
ニ
せ
ば
き
処
の
ミ
ニ
て
可
有
御
坐
候
得
ハ
、
妻
子
預
ケ
に
く
き
儀
も
可
有
御
座
候
、
下
〻
奉
公
人
之
妻
子
町
ニ
置
不
申
様
ニ
と
被
仰
出
儀
も
如
何
と
奉
存
候
由
申
候
、
武
兵
衛
・
重
二
郞
申
候
ハ
、
前
〻
ハ
皆
〻
其
者
之
在
所
ニ
置
申
候
、
然
ル
上
ハ
只
今
と
て
も
同
事
ニ
候
、
在
所
ニ
置
申
様
ニ
被
仰
付
能
可
有
御
座
か
と
申
候
右
僉
議
有
之
、
先
〻
唯
今
迄
之
通
ニ
被
成
置
、
去
春
被
仰
渡
候
通
親
兄
弟
ニ
も
不
知
せ
、
聢
と
し
た
る
謀（媒）も
無
之
夫
婦
之
申
合
仕
間
敷
由
弥
堅
被
仰
付
可
然
由
一
町
屋
ニ
か
こ
い
女
弥
改
、
置
不
申
候
様
ニ
可
被
仰
付
儀
ニ
御
坐
候
と
の
事
　
　
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
只
今
迄
も
随
分
堅
申
付
候
由
一
当
町
万
之
問
屋
〳
〵
御
歩
行
横
目
御
出
シ
、
万
売
物
之
元
之
直
段
毎
朝
御
聞
せ
被
成
候
者
、
過
分
ニ
高
利
取
申
儀
御
坐
有
間
敷
と
の
事
岡
田
喜
左
衛
門
申
候
ハ
、
此
段
一
段
尤
ニ
存
候
由
、
何
茂
右
同
事
ニ
申
候
一
老
中
知
行
所
之
者
、
御
家
中
侍
共
方
へ
奉
公
ニ
罷
出
、
有
付
候
て
居
申
も
の
、
亦
ハ
久
〻
召
仕
候
者
ニ
て
も
出
替
ノ
時
分
ニ
引
返
し
自
分
ニ
置
餘
候
ヘ
ハ
、
銘
〻
家
来
之
者
迄
抱
候
様
ニ
被
申
付
、
或
ハ
鑓
持
馬
取
ニ
成
候
者
も
草
履
取
人
足
ニ
召
仕
候
ヘ
ハ
、
給
米
各
別
違
、
迷
惑
仕
由
ニ
候
、
扨
自
分
家
来
迄
置
あ
ま
り
候
節
、
脇
江
之
奉
公
立
聞
申
仕
合
故
、
弥
奉
公
人
迷
惑
仕
候
、
主
人
も
取
立
召
仕
候
者
又
ハ
江
戸
江
召
連
候
者
な
と
引
返
さ
れ
事
か
き
申
儀
多
御
坐
候
由
ニ
候
、
左
様
ニ
候
と
て
小
身
な
る
者
知
行
所
之
も
の
引
返
し
候
事
も
不
成
義
ニ
候
故
、
迷
惑
仕
候
と
の
事
伊
賀
・
猪
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
両
人
も
内
〻
左
様
ニ
承
候
、
併
両
人
ハ
居
掛
申
な
と
ハ
終
引
返
シ
申
事
ハ
無
之
候
、
以
来
ハ
居
懸
り
之
者
ハ
老
中
知
行
所
之
者
ニ
候
と
て
引
返
し
、
手
前
ニ
召
抱
候
様
ニ
ハ
仕
間
敷
候
由
一
御
国
下
〻
奉
公
人
、
殊
外
大
ち
や
く
ニ
御
坐
候
て
、
士
共
江
不
礼
な
る
躰
ニ
御
座
候
、
小
身
成
士
共
召
仕
候
下
〻
ハ
、
主
人
之
下
知
ニ
も
随
不
申
候
様
ニ
承
申
候
、
少
〻
之
事
も　
御
耳
江
立
候
ハ
ね
ハ
成
不
申
候
故
、
成
敗
な
と
仕
候
事
不
罷
成
と
存
、
心
根
よ
り
慮
外
を
も
仕
候
と
見
へ
申
候
、
主
人
も
大
形
之
儀
ハ
し
か
り
候
て
、
悪
敷
返
答
も
仕
候
ヘ
ハ
、
成
敗
も
仕
候
ハ
て
ハ
不
成
と
存
候
故
、
堪
忍
を
仕
候
て
居
申
候
故
、
弥
下
〻
ハ
お
こ
り
申
様
ニ
御
座
候
、
小
身
者
と
も
去
年
召
仕
候
下
〻
、
当
年
ハ
路
次
ニ
て
逢
候
て
も
見
知
り
不
申
候
躰
ニ
慮
外
成
ふ
り
ヲ
仕
被
過
候
、
加
様
之
風
俗
ニ
て
御
坐
候
、
士
中
腹
立
仕
候
と
の
事
先
主
ニ
不
礼
不
届
之
儀
ニ
候
、
左
様
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
曲
事
ニ
可
被
仰
付
候
、
惣
而
下
〻
お
こ
り
候
由
被
聞
召
候
、
急
度
可
申
付
由
可
被
仰
付
候
哉
と
何
茂
申
候
一
御
家
中
下
〻
奉
公
人
給
米
之
御
定
、
先
年
被
仰
出
候
ハ
高
直
ニ
御
座
候
、
今
程
御
定
ゟ
ハ
下
直
ニ
て
召
抱
候
、
同
者
奉
公
人
御
奉
行
被
仰
付
可
然
由
取
さ
た
仕
候
と
承
候
、
米
相
場
奉
公
人
之
多
少
ニ
よ
り
奉
行
僉
議
仕
り
、
給
米
相
定
申
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
哉
と
の
事
奉
公
人
之
給
定
之
儀
、
此
已
前
も
奉
行
被
仰
付
候
へ
と
も
、
上
中
下
之
吟
味
も
何
と
も
究
か
た
く
候
由
ニ
候
、
其
上
数
多
キ
事
ニ
候
得
者
、
埒
立
か
ね
可
申
候
、
先
〻
只
今
之
通
ニ
て
可
然
由
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一
江
戸
御
屋
鋪
ニ
て
走
人
御
門
札
な
し
ニ
罷
出
候
節
、
御
門
番
越
度
ニ
て
御
坐
候
得
と
も
、
大
勢
ノ
出
入
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
紛
レ
出
間
敷
儀
ニ
而
も
無
之
、
左
様
ニ
候
と
て
御
差
ゆ
る
し
被
成
候
ヘ
ハ
、
御
門
之
し
ま
り
無
之
候
、
心
ニ
あ
や
ま
り
無
之
ヲ
御
成
敗
ニ
被
仰
付
、
御
扶
持
放
さ
れ
候
事
も
如
何
ニ
候
、
以
来
ハ
御
門
札
な
し
ニ
出
候
者
於
有
之
ハ
、
其
節
当
番
之
者
共
ゟ
科
銭
ヲ
人
別
ニ
出
し
候
様
ニ
被
仰
付
、
若
又
走
り
人
と
ら
へ
候
か
無
左
と
も
知
レ
申
様
子
可
有
之
候
間
、
其
節
ハ
急
度
曲
事
可
被
仰
付
旨
被
仰
渡
候
ハ
ヽ
、
見
ゆ
る
し
通
し
申
儀
も
御
坐
有
間
敷
候
、
走
人
之
度
〻
御
門
番
之
儀
被
仰
付
被
成
に
く
き
儀
様
子
に
て
御
座
候
と
の
事
色
〻
僉
議
有
之
、
向
御
屋
敷
之
者
御
本
屋
敷
へ
主
人
之
供
な
と
ニ
参
、
そ
れ
ゟ
走
り
可
申
と
存
候
ヘ
ハ
、
御
本
屋
敷
之
御
門
ハ
向
御
屋
鋪
者
ハ
札
な
し
に
も
罷
出
候
故
、
走
り
申
事
自
由
ニ
成
申
候
、
御
本
屋
敷
之
も
の
向
御
屋
し
き
へ
参
候
て
も
右
同
事
ニ
候
、
御
本
屋
敷
と
向
御
屋
敷
と
札
を
別
ニ
被
仰
付
、
走
り
人
と
ら
へ
候
時
御
門
番
之
義
品
ニ
ゟ
御
成
敗
或
ハ
御
扶
持
は
な
さ
れ
、
又
ハ
過
銭
ニ
も
被
仰
付
候
様
ニ
可
然
由
一
御
手
廻
り
御
中
間
増
シ
扶
持
少
き
と
の
事
　
　
御
勘
定
場
之
帳
御
改
之
時
僉
議
可
有
之
由
一
江
戸
ニ
定
小
作
事
奉
行
御
置
被
成
可
然
義
ニ
候
、
破
損
之
儀
ヲ
も
一
年
切
之
様
ニ
存
、
当
分
御
金
銀
之
不
入
様
ニ
と
存
候
て
ハ
破
損
も
多
ク
御
そ
ん
ニ
て
可
有
之
候
、
定
小
作
事
奉
行
と
ハ
仕
様
違
可
申
候
、
小
作
事
ハ
大
分
之
御
用
ニ
て
御
座
候
、
年
〻
新
敷
奉
行
被
成
候
儀
如
何
と
奉
存
候
と
の
事
定
小
作
事
御
奉
行
江
戸
ニ
ハ
被
召
置
候
て
可
然
儀
と
前
〻
ゟ
申
儀
ニ
候
、
下
奉
行
と
も
定
江
戸
ニ
被
仰
付
能
可
有
御
座
か
と
申
者
多
ク
御
座
候
一
御
番
頭
ニ
御
預
ケ
之
御
足
軽
引
廻
シ
之
者
共
之
義
、
足
軽
之
事
万
事
番
頭
さ
い
ば
ん
計
候
て
引
廻
シ
之
者
共
一
円
構
無
之
躰
ニ
御
座
候
、
間
ニ
ハ
引
廻
シ
ニ
か
ま
わ
せ
候
番
頭
も
候
へ
共
、
大
形
ハ
番
頭
計
之
さ
い
は
ん
ニ
て
候
、
召
抱
候
時
な
と
も
吟
味
を
も
仕
、
常
〻
見
知
り
候
様
ニ
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
可
然
義
と
存
候
、
只
今
之
通
ニ
て
ハ
引
廻
シ
之
下
知
ニ
付
か
ね
可
申
と
の
事
　
何
茂
番
頭
中
間
申
合
引
廻
し
も
さ
い
は
ん
仕
ら
せ
候
様
ニ
可
然
由
一
着
類
御
法
度
之
儀
人
〻
ニ
相
当
ル
儀
ニ
て
候
由
ニ
て
、
初
而
出
座
之
者
有
之
度
〻
ニ
僉
議
有
之
候
、
一
ニ
木
綿
ニ
被
仰
付
可
然
と
申
者
も
有
之
、
又
只
今
之
通
ニ
被
仰
付
御
尤
と
申
者
も
有
之
、
不
一
定
、
然
と
も
唯
今
迄
之
通
可
然
と
申
者
多
ク
候
、
以
上
　
　
　
　
大
寄
合
今
日
終
ル
　
　
　
午
ノ
八
月
廿
八
日
右
寄
合
之
儀
於　
御
城
猶
又
御
僉
議
之
上
、
御
書
付
ヲ
以
テ
被　
仰
出
写
一
国
中
物
成
之
儀
、
郡
中
諸
事
之
用
米
ヲ
引
残
而
三
ツ
五
分
之
年
ハ
不
成
事
ニ
候
、
其
上
有
之
年
ハ
御
蔵
入
給
所
平
シ
而
残
分
一
分
通
ハ
用
銀
用
米
ニ
の
け
可
申
候
、
豊
年
ニ
而
郡
用
ヲ
引
、
三
ツ
九
分
之
上
残
り
候
ハ
ヽ
、
八
分
ゟ
上
ハ
有
次
第
用
銀
ニ
可
仕
候
、
今
之
用
銀
用
米
之
不
足
に
て
ハ
自
然
之
時
御
奉
公
難
成
か
る
へ
き
段
、
第
一
無
心
掛
と
存
候
事
一
士
共
身
躰
不
成
者
内
証
ニ
而
可
仕
様
な
く
訴
訟
申
候
ハ
ヽ
、
番
頭
物
頭
ハ
組
足
軽
知
行
家
屋
敷
共
ニ
指
上
ケ
、
小
身
成
者
ハ
知
行
家
屋
敷
指
上
、
在
郷
可
仕
候
、
在
宅
之
模
様
ニ
ゟ
有
人
ニ
何
人
ま
し
と
積
り
か
ん
な
ん
ニ
て
暮
シ
候
、
擬
作
に
て
扶
持
方
計
遣
、
借
銀
相
済
候
と
も
、
二
、三
年
物
成
つ
ミ
置
、
家
普
請
用
銀
迄
手
当
テ
有
之
候
以
後
可
罷
出
候
、
組
足
軽
之
義
ハ
い
つ
ニ
て
も
明
キ
出
来
次
第
可
申
付
事
一
士
共
国
ニ
而
衣
類
木
綿
紬
田
舎
絹
可
着
之
、
羽
織
袴
も
可
為
同
前
、
但
お
ゝ
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大
寄
合
之
覚
書
嶋
ハ
可
為
無
用
事
一
士
共
江
戸
ニ
て
之
衣
類
ハ
弥
可
為
如
先
年
事
一
女
出
替
三
月
廿
日
、
九
月
廿
日
ニ
可
申
付
事
一
足
軽
之
小
頭
拾
人
ニ
壱
人
宛
可
申
付
事
一
士
共
年
寄
或
ハ
病
者
な
る
者
ハ
望
次
第
品
ニ
よ
り
忰
名
代
ニ
可
申
付
事
一
家
中
若
党
下
〻
前
主
之
義
ハ
不
申
及
、
侍
共
江
対
し
不
礼
不
仕
様
ニ
主
〻
堅
可
申
付
之
事
一
郡
〻
普
請
所
之
義
、
郡
奉
行
見
及
候
上
ニ
て
所
よ
り
三
人
之
普
請
奉
行
共
も
見
及
、
相
談
可
申
付
候
、
家
中
鉄
炮
又
ハ
役
人
無
拠
用
有
之
時
ハ
、
其
奉
行
江
相
断
可
任
差
図
候
、
惣
而
鉄
炮
之
者
役
人
共
於
有
之
ハ
、
猥
に
無
之
様
ニ
頭
〻
堅
可
申
付
事
一
正
月
砌
岡
山
在
〻
子
共
ほ
う
ひ
き
・
あ
な
い
ち
之
遊
ひ
悪
習
之
本
ニ
て
候
間
、
自
今
以
後
可
為
停
止
事
一
当
町
中
問
屋
〳
〵
江
横
目
ヲ
出
シ
、
本
之
直
段
聞
届
ケ
さ
せ
可
申
候
、
付
北
国
舟
屋
祢
木
鹿
料
積
来
候
時
、
是
又
横
目
を
出
し
裁
判
可
申
付
事
一
在
〻
村
ニ
ゟ
百
姓
す
く
な
く
田
畠
分
限
ニ
過
候
所
江
ハ
、
岡
山
へ
出
候
さ
る
ふ
り
呼
返
し
入
可
申
候
、
但
入
候
ヘ
而
も
村
之
為
ニ
も
不
成
者
ハ
無
益
事
ニ
候
間
、
町
奉
行
郡
奉
行
相
談
之
上
可
相
計
之
、
自
今
以
後
奉
公
人
之
引
込
ハ
重
〻
念
入
、
町
奉
行
郡
奉
行
出
合
吟
味
之
上
ニ
て
、
百
姓
も
不
成
奉
公
も
難
成
者
ハ
町
江
引
込
候
様
ニ
可
申
付
事
一
江
戸
江
士
共
召
連
候
下
〻
、
其
時
所
之
便
ニ
不
成
者
ニ
て
候
共
、
村
所
之
者
ニ
て
慥
成
者
ニ
而
候
ハ
ヽ
、
請
ニ
立
候
様
ニ
奉
行
共
可
申
付
事
一
海
辺
之
い
け
す
船
可
為
無
用
事
一
鷹
場
ニ
ね
こ
飼
候
義
不
苦
候
事
一
在
〻
十
村
肝
煎
遣
米
弐
石
宛
増
可
遣
候
事
一
在
〻
江
入
候
諸
商
人
、
只
今
迄
之
通
堅
留
候
而
ハ
迷
惑
仕
族
も
可
有
之
候
間
、
入
候
ハ
て
不
叶
商
人
ハ
奉
行
心
得
次
第
入
可
申
候
事
一
在
〻
救
米
之
義
銀
ニ
而
成
と
も
米
ニ
て
成
共
、
又
ハ
銀
米
両
様
ニ
成
共
、
郡
奉
行
銘
〻
好
次
第
ニ
可
申
付
事
一
在
〻
と
く
い
か
し
の
能
仕
ル
者
穿
鑿
仕
可
申
上
候
事
一
川
口
舟
留
番
所
ニ
加
子
壱
人
宛
下
番
ニ
申
付
置
、
只
今
迄
罷
出
居
候
賃
取
番
所
ニ
置
申
ま
し
き
事
一
郡
〻
日
用
米
百
石
宛
可
遣
置
候
、
麦
蒔
無
之
所
ハ
麦
田
ニ
仕
、
悪
田
ニ
而
立
毛
不
出
来
之
所
ヘ
ハ
入
土
仕
、
田
地
之
つ
く
ろ
い
ニ
可
仕
事
一
岡
山
道
水
抜
三
人
之
普
請
奉
行
共
常
〻
見
及
可
申
付
候
事
、
附
橋
之
義
ハ
普
請
奉
行
見
及
、
樋
奉
行
と
相
談
可
仕
候
事
一
葬
之
事
、
自
今
以
後
土
葬
ニ
可
仕
候
、
付
百
姓
町
人
死
候
時
棺
之
義
自
分
ニ
調
候
事
難
成
者
ハ
、
村
中
或
ハ
一
町
内
と
し
て
可
相
助
事
一
百
姓
町
人
共
善
事
凶
事
五
人
組
と
し
て
相
助
、
善
事
之
ほ
う
ひ
悪
事
之
罪
科
共
ニ
五
人
組
江
懸
可
申
候
事
一
郡
〻
江
講
釈
仕
候
者
壱
人
宛
下
ニ
而
聞
立
入
置
可
申
候
事
一
村
代
官
共
村
〻
江
打
は
ま
り
弥
念
入
候
様
ニ
常
〻
可
申
付
候
事
一
老
中
知
行
所
之
者
家
中
江
奉
公
仕
居
申
候
ヲ
呼
返
シ
候
義
、
先
ゟ
断
申
候
ハ
ヽ
、
聞
届
、
其
分
ニ
可
仕
候
事
一
家
中
犬
は
や
り
候
事
、
老
中
申
合
長
シ
不
申
候
様
ニ
可
仕
候
、
岩
乗
な
と
の
為
ニ
小
身
者
飼
候
ハ
ヽ
、
其
頭
江
相
断
、
つ
な
き
候
て
飼
可
申
之
事
一
下
〻
女
持
候
事
当
春
申
付
候
こ
と
く
、
互
ニ
親
兄
弟
も
存
知
、
慥
成
媒
ヲ
以
可
相
調
候
、
自
分
之
申
合
可
為
停
止
事
一
自
然
之
時
か
り
出
人
毎
年
改
之
奉
行
可
申
付
候
事
一
番
頭
預
り
之
鉄
炮
之
者
召
抱
候
砌
、
引
廻
シ
之
者
共
ニ
相
談
可
仕
候
事
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